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Resumen
El presente estudio titulado “Factores económicos que inciden en el riesgo
económico en empresas comerciales, rubro retail registrado en la Supermercado del
Mercado de Valores, 2015 – 2018”, cuyo objetivo es identificar los factores que
inciden en el riesgo económico en empresas comerciales, rubro retail registrado en la
Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-2018.El estudio es explicativo
correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de corte
longitudinal. La población de esta indagación la conforman 02 empresas que se
encuentran registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, se empleó la
técnica documental, donde se realizó los sistemas estadísticos mediante la aplicación
del programa Excel y el MINITAB V18. Los resultados recopilados del estudio, se
lograron con el análisis descriptivo e inferencial de las variables para determinar los
factores que inciden en el riesgo económico. Se concluye, tomando al nivel de
endeudamiento y el financiamiento para medir al riesgo económico, rentabilidad
económica incide en el nivel de endeudamiento, situación financiera, financiamiento.
Se recomienda que las empresas que lleven máximo control de los riesgos
económicos, donde establecen la estructura financiera de las empresas, porque a una
mayor volatilidad sobre ganancias de la corporación se incurre en una posibilidad
donde el flujo de efectivo no sea el adecuado para el cumplimiento de la obligación e
incrementaría la posibilidad de caer en riesgo económico.
Palabras clave: riesgo, económico, factor, comercial.
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Abstract
The present study entitled “Factors economics that include economic risk in
commercial companies, retail item registered in the Supermarket of the Stock Market,
2015 -2018”, whose objective is to identify the factors that include economic risk in
commercial companies, retail item registered in the Superintendency of the Stock
Market, 2015-2018. The study is explanatory correlational, quantitative approach, non-
experimental design and longitudinal section. The population of this investigation is
made up of 02 companies that are registered with the Superintendence of the Stock
Market, the documentary technique was used, where the statistical systems were
carried out by applying the excel program and MINITAB V18. The results compiled
from the study were achieved with the descriptive and inferential analysis of the
variables to determine the factors that affect economic risk. It is concluded, having
taken the level of indebtedness and financing to measure economic risk, economic
profitability affects the level of indebtedness, financial situation, financing. It’s
recommended that companies that have the maximum control of economic risks,
where the financial structure of the companies is specified, because a greater volatility
on the profits of the corporation incurs a possibility that the cash flow is not adequate
for complying with the obligation and increasing the possibility of falling into economic
risk.




A nivel mundial, las empresas comerciales, industriales, manufactureras entre otras
son afectadas por la incertidumbre de creciente descontento popular con el orden
político económico existente. Es fundamental que las asociaciones multinacionales
sigan un mecanismo de riesgo donde el sector comercial, nacional e internacional
tenga en cuenta el riesgo como principal herramienta de generar ganancias o déficit,
por lo tanto, el control debe ser cuantitativo, técnico y con visión a largo plazo.
Asimismo, estamos involucrados en una dificultad financiera mundial ya que tiene una
ilación con nuestra investigación, puesto que nuestra empresa es importar productos
(riesgo en el tipo de cambio en dólares, políticas de gobierno diferentes, entre otros
factores) razón del estudio es el cálculo del riesgo en la entidad comercial del país.
En la mayoría de las empresas en Latinoamérica tendrán un leve, pero
importante crecimiento. Sin embargo, antes debe enfrentar la turbulencia y la
incertidumbre de los mercados internacional que sin duda alguna pasa por los
políticos de izquierda que alejan la inversión y crean inestabilidad en toda la región. Al
no existir dichas normas, cantidades de entidades han establecido sus propias
normas de riesgo donde son muy desconfiadas en manifestarlo. Otras solicitan de un
reglamento de inseguridad donde se ajusta a su existencia empresarial, de esta
manera el sector comercial busca controlar y minimizar el riesgo económico de
inversión.
Mogrovejo (2016), en su revista titulada: “Factores determinantes de la
inversión extranjera directa en algunos países de Latinoamérica”. Tuvo como finalidad
establecer los factores donde originan la firma extranjera a cambiar donde operan en
las 19 naciones de Latinoamérica, bajo la orientación de los sectores condicionantes
que simbolizan la particularidad interna en la atracción de la adquisición. Se trató de
una indagación de orientación cuantitativa de nivel descriptiva, de diseño no
experimental. En conclusión se determinó que los sectores definitivos del IED deben
juntarse las variadas razones y materiales destacados que favorecen el cambio
extranjero en Latinoamérica. Sus aportes: Recopilar información proporcionada por
los perfiles de países anuales sectorializados, El aviso de procedencia geográfico de
la IDE, se realizaron ejercicios econométricos.
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Así mismo, la presente investigación beneficiaria a las asociaciones
comerciales que puedan usarlo y mejorarlo, así la entidad debe dar y legalizar la
utilización de los reglamentos de inseguridad de la entidad comercial registrada en la
SMV, 2015- 2018.La mayoría de las entidades omiten el asunto de inseguridad, otras
entidades están disponibles en ayudar con todo lo referente al problema de
inseguridad aplicada a su existencia empresarial. En el Perú se incrementa la
competencia, por ende, demasiados negociantes están viniendo para invertir en las
entidades comerciales. El trabajo físico será cambiado por la nueva ciencia, el costo
del elemento crecerá. Averiguando en las entidades comerciales sobre la inseguridad,
particularidad y ejecución en esta sección, no tienen sus reglamentos o leyes de
inseguridad, un ejemplo, en la repartición de alimentos las cuales son rápidos en
descomponerse, donde la distribución de materiales de las farmacias, corren la
inseguridad de no ser adquiridos, vemos que cada grupo debe contar con
reglamentos de inseguridad. De acuerdo a lo que vemos toda enseñanza de
inseguridad es extensa y dificultoso, por lo tanto, en naciones en crecimiento existen
espacios de inseguridad donde el trabajo en grupo es provechoso en la comunidad y
en la entidad comercial.
Paredes (2017), en su indagación titulada: “Influencia de la inseguridad del país y
el PBI en la inversión extranjera directa en el Perú, periodo 1998-2017”. La principal
meta es conocer y entender el movimiento que la financiación internacional directa
archivado en el lapso 2000- 2012 en México. Se trató de una indagación de tipo
descriptiva, de diseño no experimental. En conclusión, se estableció que la Inversión
Extranjera Directa puede originar  una nación y se coloca a la mejora continua de
descargo económico, el ritmo del aumento, la producción laboral, la competividad y la
calidad de vida. Y por último el aporte indica comprobar la posibilidad que hay en una
relación a través de la financiación internacional directa y unas variantes de
incremento monetario.
La investigación de estudio presenta la justificación teórica, metodológica, practica,
tecnológica, social y económica.
El presente trabajo de indagación tiene por intención brindar conocimiento sobre
los factores que determinan los riesgos económicos en las entidades comerciales,
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rubro retail registrado en la SMV, donde el resultado de la indagación puede ser
utilizados como referencias, la cual se demuestra que hay una relación con las
variables en formación. El propósito de este trabajo de indagación logrando un
impacto en el desarrollo nacional, considerando que las empresas comerciales en
crecimiento favorecen al desarrollo de la economía, “El argumento teórico ayuda en
la enseñanza del estudio asimismo este argumento tiene como aporte de indagación
en el crecimiento de la ciencia”. (Izaguirre, 2017.p116).
La justificación de la investigación introduce las mejores propuestas para
corregir el control de la liquidez de la entidad, los factores que inciden el riesgo
económico en las compañías comerciales, rubro retail registrado en la SMV para
lograr los objetivos se debe analizar por procedimientos científicos, la cuales son
investigados por la ciencia, aprobada su autencidad y confiabilidad se utilizara en
otros estudios de indagación y en otras sociedades. Se torna importante un manejo
disciplinado de sus inversiones que serán soportados por su flujo de caja que
pudieran programar para el cumplimiento de sus obligaciones, “El alegato
metodológico de la disertación se da cuando la intención que se va efectuar plantea
una nueva técnica y habilidad creando conocimiento verdadero y confidencial”.
(Bernal, 2015.p106)
El presente estudio de indagación tiene por resultado, incrementar la
averiguación que se tiene sobre temas relacionados a factores económico y como se
identifica en los riesgos económicos, para ello, tengo presente que ahora el estudio
puede servir a los futuros estudiantes de manera de antecedentes.
En nuestro país, existe una gran cantidad de emprendedores que han ido
creciendo su empresa, tratando de generar valor con el objetivo de que perdure en el
tiempo generando ganancias, donde la importancia de esta investigación es mantener
un crecimiento económico, con un rendimiento positivo que ayudara a la economía
nacional, ofreciendo más puestos de trabajo, ampliando el mercado laboral la cual
dará oportunidad a más familias de progresar. El argumento práctico nos proporciona
señalar el uso y el empleo futuros de la propuesta en el entorno de la contabilidad.
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La justificación de la indagación con el paso del tiempo, el cambio de la
tecnología es constante, el hombre ha tenido que usar sus conocimientos y sus
recursos disponibles para crear sistemas que le permitan de una manera más fácil,
satisfacer sus necesidades de la mano con la herramienta tecnológica. “En la
actualidad, la tecnología de averiguación ha organizado movimientos significativos
dentro de las entidades, gracias a los progresos y a la ejecución de nuevos métodos y
mejores tecnologías, la voluntad de las personas que se han dedicado a renovar
nuevos productos y servicios dentro del espacio de averiguación”. (García, 2014.
p.57).
La justificación social de la indagación tiene como propósito que las empresas
tienen que estar a la par con los requerimientos de la humanidad, en el sector
comercial tiene que estar a la altura para compensar las insuficiencias de la
población.
Según Hernández (2015), nos muestra que “la justificación social se especifican los
aportes que el trabajo de indagación brinda para el recurso de las demandas de la
humanidad, presentes y futuras” (parr.3).
El trabajo de indagación en la justificación económica tiene por finalidad que las
empresas tratan de minimizar el riesgo económico generando sus propias normas o
leyes, pero que va en función a las políticas de gobierno dé cada país, que de cierta
manera les garantice rentabilidad a la inversión realizada.
Con el propósito de identificar en qué grado han contribuido los factores que
inciden el riesgo económico, se formula el problema de investigación:
¿Qué factores económicos inciden en el riesgo económico en empresas
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015-2018?
De acuerdo a la problemática existente se formularán los siguientes dilemas
específicos.
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¿Cómo incide el factor nivel de endeudamiento en el riesgo económico en
empresas comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de
Valores, 2015 – 2018?
¿Cómo incide el factor situación financiera en el riesgo económico en empresas
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015 – 2018?
¿Cómo incide el factor financiamiento en el riesgo económico en empresas
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015 – 2018?
¿Cómo incide el factor rentabilidad de ventas en el riesgo económico en
empresas comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de
Valores, 2015 – 2018?
El objetivo establecido en la indagación es la siguiente:
Identificar los factores económicos que inciden en el riesgo económico en
empresas comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de
Valores, 2015- 2018.
Los objetivos específicos establecidos en la indagación son los siguientes:
Determinar como el factor de nivel de endeudamiento incide en el riesgo
económico en empresas comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia
del Mercado de Valores, 2015-2018.
Determinar como el factor de situación financiera incide en el riesgo económico
en empresas comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado
de Valores, 2015-2018.
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Determinar como el factor de financiamiento incide en el riesgo económico en
empresas comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de
Valores, 2015-2018.
Determinar como el factor de rentabilidad de venta incide en el riesgo
económico en empresas comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia
del Mercado de Valores, 2015-2018.
La investigación de estudio presenta la siguiente hipótesis:
Los factores económicos que inciden en el riesgo económico en las empresas
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015-2018.
De acuerdo a la hipótesis existente se formula las siguientes hipótesis
específicas:
El factor nivel de endeudamiento Incide en el riesgo económico en empresas
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015-2018.
El factor situación financiera Incide en el riesgo económico en empresas
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015-2018.
El factor financiamiento incide en el riesgo económico en empresas
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015-2018.
El factor rentabilidad de venta incide en el riesgo económico en empresas





Se realizó una indagación sobre trabajos anteriores relacionados a la presente
indagación, seleccionando como base de análisis el desarrollo de algunos temas que
tienen relación con el presente estudio. A continuación, se citan los estudios previos:
Vega y Ramón (2019), en su tesis de grado titulada “El endeudamiento y su
impacto en la rentabilidad de Alicorp S.A.A. periodo 2009 y 2017”. Tuvo por finalidad
aprender el poder del endeudamiento en rendimiento financiero, por la cual se tomó
una muestra no probabilística, la cual está conformada por las series de datos en los
ratios de endeudamiento y rendimiento de la entidad.. Dicha indagación fue de tipo no
experimental de corte longitudinal, para lograr los objetivos se realizó una evaluación
econométrica. Concluyeron que la indagación muestra que se accede la hipótesis
planteada con el nivel de significancia de 57.49%. La disertación realiza el aporte
positivamente en la rentabilidad financiera para la compañía en estudio.
Arrieta y Villanueva (2019), en su indagación de grado titulada “La
importancia de medir la rentabilidad económica y financiera en las entidades
comerciales de la ciudad Trujillo”. Tuvo por finalidad evaluar la importancia de medir la
rentabilidad económica y financiera en entidades comerciales de la localidad de
Trujillo. Dicha indagación fue de tipo no experimental, descriptivo y comparativo.
Concluyeron que se ha realizado una revisión sistemática de la información de las
fases 2008 al 2018 para la comparación de rendimiento económica y financiero como
indicadores claves de resultado en la gestión empresarial. La disertación realiza el
aporte de la compañía que tiene interés por ser eficiente y adaptarse a los cambios en
el orden social, económico.
Vela y García (2018), en su tesis titulada: “Influencia de los ciclos económicos
y el déficit fiscal en el crecimiento económico del Perú”. La finalidad del estudio es
establecer la conducta del variante beneficio bruto interno, déficit fiscal
simultáneamente en el periodo económico, de acuerdo a la volatilidad, los cambios de
la fase económico y la des estacionalización de sucesiones de duración. Se trató de
una indagación de orientación cuantitativa, de tipo descriptiva, diseño no
experimental. En conclusión, manifiestan que la variante beneficio bruto interno sigue
un procedimiento pro- cíclico en vinculo al periodo económico y la variante déficit
fiscal contra cíclica en vinculo PBI, la volatilidad del PBI presenta menos variabilidad.
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Como aporte se determinó realizar en forma conjunta un estudio de ciclos económicos
que incluya los ciclos largos, medianos y cortos al mismo tiempo.
Bach, A. (2018), presento su tesis de investigación titulada: “Caracterización
del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú:
caso entidad Inversiones Los Ángeles SRL. La finalidad del estudio es detallar la
particularidad del financiamiento de las micro y reducidas compañías de la sección
comercio del Perú y de la entidad. Se trató de una indagación descriptiva, el diseño es
no experimental. En conclusión las Mypes manejan dos principios de financiamiento el
propio y el de intermediarios donde les ordenan aumento de garantías, donde les
recauda una tasa de interés menos, como aporte se determinó que el
autofinanciamiento y financiamiento de intermediarios de entidades financieras
bancarias, a pesar de ejecutar con varios requerimientos le concedieron créditos,
cobran una tasa de interés mínima.
Farro (2018), en su tesis de grado titulada “Incidencia de la rentabilidad en los
recursos económicos y financieros de la empresa Ola Comercializadora & Servicios
Generales S.R.L”. Tuvo por objetivo analizar el grado de incidencia del rendimiento
dentro de los procesos económicos y financieros del rendimiento en las entidades.
Fue una indagación de tipo descriptivo, analítico y no experimental donde se manejó
la información. Los autores concluyeron que de acuerdo al estudio de los estados
financieros en el lapso 2017 se reconocieron inconvenientes en el rendimiento,
teniendo indicadores de rendimiento negativo, inconvenientes la cual se formó debido
a una falta de dirección financiera. Recomiendan explicar que el rendimiento hay
incidencia en los patrimonios económicos y financieros en la corporación.
Vílchez, J. (2017), presento su tesis de investigación titulada: “Influencia de
los factores económicos e institucionales en la inversión extranjera directa en el Perú”.
La finalidad del estudio es precisar los dominios de los factores económicos e
institucionales del IED en el Perú, en la cual hubo una variación económica que
accedieron y reglamentaron el acceso a nuestro país. Se trató de una indagación de
enfoque cuantitativa, tipo descriptiva, el diseño es no experimental. En conclusión se
determinó el estudio de las variantes de la indagación se percibe una política,
económica, traslucido y consecuente donde tiene un choque real sobre la adquisición
internacional directa. Como aporte se determinó que el Perú alcanzo la permanencia
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macroeconómica, estableciendo un ambiente favorable a través del punto de
perspectiva judicial a los inversores que logren asentarse en nuestra nación,
desempeñando su rol como bandeja de desarrollo.
Cuervo y Rivero (2016), en su artículo titulado: “El Análisis Económico-
Financiero de la empresa”. Tuvo como propósito establecer la indagación esencial
libre que permite acceder a la enseñanza la cual se elabora la circulación de valores y
cuáles son los efectos del rendimiento de la misión y su firmeza del valor de la
entidad. Se trató de una indagación de orientación cuantitativa, de nivel descriptiva,
de diseño no experimental. La investigación concluyo que los elementos del
rendimiento o producto económico de la venta pueden ser observados según
principios económicos o funcionales. Aporto con el logro de la entidad y el desempeño
de sus autoridades la cual informa sobre la predicción y su precio en la plaza
analizando la gestión y sus resultados.
Sala, Roberto (2016), presento su artículo de investigación titulado: “La
situación económica y financiera de una entidad”. El objetivo es determinar la cualidad
de producir y mantener beneficios en un determinado plazo. Se trató de una
investigación de nivel descriptiva, de diseño no experimental, del cual se llegó a la
siguiente conclusión, donde se determinó en esta posición, es necesario una cirugía
mayor que se interponga en el sistema práctico, económico y financiero, acompañada
de resoluciones contundentes, introducción de capital de parte de los empresarios.
Como aporte se determinó que en esta posición, la compañía tiene posibilidad para
conservar utilidades y aumentar el patrimonio, la cual tiene una postura financiera
frágil que la restringe en la aplicación oportuna de sus abonos.
Asmat, P. (2015), presento su tesis de investigación titulada: “Las garantías
de cuentas por cobrar por ventas futuras como generadora de liquidez de
Supermercados Peruanos”. La finalidad del estudio es establecer la forma  que los
activos generen dinero, donde la ejecución utilizara garantía para la ejecución de
fideicomiso la cual con movimientos de predicción y comprueba que las deudas al
vender a futuro nos darán dinero para la entidad. Se trató de una indagación
descriptiva, el diseño es no experimental. En conclusión, se determinó que las bases
logradas por el desarrollo aprobados por los movimientos de predicción dado por las
deudas con tarjetas de crédito y débito, la cual accedieron completar la deuda
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económica de la empresa. Como aporte se determinó haber logrado el desenlace
donde manifiestan que el aval de las deudas de ventas de predicción debe alcanzar
hoy el préstamo que se debe utilizar para invertir.
Rivas, Puebla (2017), presento su artículo de investigación titulado:
“Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico”. El objetivo es establecer y
analizar la influencia del riesgo país y el PBI en el comportamiento tendencial de la
adquisición internacional directa en el Perú, durante la fase del 1998-2017, en donde
se uso una prueba lineal multivariado, estimado en la técnica de prueba de vector de
modificación en fallas VEC. Se trató una indagación de modelo correlacional causal,
de diseño no experimental, del cual se llegó a las siguientes conclusiones: El
comportamiento del riesgo país ha tenido una tendencia, la evolución IED ha tenido
una pendiente positiva con los resultados del modelo estimado. Como aporte se
determinó que esta explicada por el riesgo país donde este indicador junta varios
factores macroeconómicos, el PBI es un factor muy notable en las decisiones de
inversión.
Bazán y Cabana (2014), presento su tesis de investigación titulada: “Análisis
de Factores de Desarrollo Económico entre Perú y Hong Kong”. La finalidad del
estudio es examinar de forma comparativa el desarrollo económico de la RAE Hong
Kong y Perú para reconocer los factores del entorno económico que ha aportado al
desarrollo económico. Se trató de una indagación de tipo descriptiva, el diseño es no
experimental. En conclusión, se ha mejorado modelos económicos el cual el
entendimiento y el capital humano predominante, destacando la importancia del
desarrollo de adquisición de entendimiento en el traspaso de tecnología, de este
modo el interés de la promoción de la indagación y progreso. Como aporte se
establece un plan nacional importante, mediante proyectos nacionales, metas en
educación, ciencia, tecnología que  ayudaran para asegurar  las bases del crecimiento
del país.
Hernández y Alarcón (2014), presento su tesis de indagación titulada: “Análisis
de los estados financieros de mayo 2011- mayo del 2012 y creación”. La finalidad del
estudio es evaluar un proyecto donde acceda desenvolver tácticas y régimen eficiente
de gestión financiera para la adecuada utilidad de procesos económicos, que acceda
consolidar y confortar la concepción de la solvencia de la compañía. Se trató de una
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indagación de tipo descriptiva, enfoque cuantitativo. En conclusión toda averiguación
financiera es evidente; mientras el propósito se cogerá como origen las distintas
suposiciones del recurso de trabajo, las tácticas de estudio financiero, donde se podrá
establecer el motivo que ocasionan inconvenientes de solvencia. Como aporte se
establece al conjunto de las pequeñas y medianas entidades con inconvenientes de
solvencia y menor capacidad para complacer eficientemente compromisos de
pequeño, regular y amplio plazo.
Barreda, M. (2013), presento su tesis de investigación titulada: “Fuentes de
financiamiento para pymes: posibilidad de apertura al mercado de capitales”. La
finalidad del estudio es representar uno de los primordiales inconvenientes afiliado a
la actividad de las pyme en Argentina como el financiamiento, identificando opciones
para su superación. Se trató de una indagación de tipo descriptiva, el diseño es no
experimental. En conclusión se presenta el recorrido que una pyme genérica debería
transitar para satisfacer el mismo objetivo, como una senda de superación capaz de
conducirla, a largo plazo, a la satisfacción del propósito de ser participe y beneficiario
del mercado de capitales. Como aporte se determinó que el procedimiento de
preparación, se tomaron como mención de valor las pruebas de dos entidades de la
sección pyme, destacando las apariencias que representar a fin de obtener ese
propósito.
López y Sierra (2013), presento su tesis de investigación titulada: “Análisis del
impacto del nivel de endeudamiento en la rentabilidad”. La finalidad del estudio es
examinar el nivel de endeudamiento de las entidades resguardadas por la Super
sociedades y su relación con el rendimiento del activo y de la propiedad. Se trató de
una indagación de tipo descriptiva, el diseño es no experimental, de enfoque
cuantitativo. En conclusión, el grado de endeudamiento en las compañías
resguardadas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, no existe relación
inmediato con los resultados del rendimiento del activo y de la propiedad. Como
aporte se determinó el sistema de préstamo de las compañías intentando finalizar las
prioridades por principio de préstamo.
Turkcan (2014), in his article “Outward Foreign direct investment and
intermediate Goods Exports”. Its objective was to determine Article étudie the
relationship between the stocks divertissements directs étrangers (IDE) sortants, and
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the exportations of biens intermediaries et finauxdans le cas de l' economies. This is a
research with a quantitative approach, descriptive level, non-experimental. From which
the following conclusions were reached this paper presented a first empirical analysis
distinguishing between final goods and intermediate goods exports in explaining the
frequent finding of complementary relationship between FDI and exports. The
advantage of using disentangled trade data help us to test for a complementary effect
separately from substitution effects. Your contributions: Demonstrate a strong positive
relationship between the US intermediate exports and outward FDI stocks, as was
expected by the theory of vertical FDI. Find a weak evidence of substitution effects
between the US final goods exports and outward FDI.
Schumpeter, J. (2019), en su libro titulado “Teoría del Desenvolvimiento
Económico”, una indagación de ganancias, capital, préstamo, interés y etapa
económico.
La probabilidad de una variación tecnológica la cual provocan fluctuaciones
cíclicas que circulan alrededor de inventos, innovación y alteraciones nuevas
mantiene una opinión en un lugar quieto, ni cambios en los procedimientos que
elaboran donde su propuesta de dinero permitido sino las etapas económicas no
estarán. La actitud definitiva de la economía comprende en las aportaciones de las
asociaciones donde la función  no determina ser líder, conseguir ganancias o tener
pérdidas suficientes, enfrentando la inseguridad sino en invertir algo nuevo que
abarque a la fabricación como en los servicios y al entorno creando pueden tener un
elemento definitivo, donde dan modificaciones a los que predominan sobre la etapa
del equilibrio inventando el desarrollo aumentativo que generara auges.
Mientras la fase de estación de los requerimientos de la humanidad se
entretiene transitoriamente con elaboración de medios de consumo y se destinan
aumentar los medios para elaborar bienes en el porvenir. Al finalizar la etapa debido a
cambios resueltos, donde hay un aumento del número de bienes de adquisición, por
lo tanto será modificado cuando manifiestan otros cambios que provocan nuevos
ciclos. Por lo tanto el avance será gráficamente una línea suave la cual reflejan un
desarrollo cíclico. En conclusión la disputa entre el avance y variación no existe, ya
que el progreso es variación.
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Keynes, J. (2018), en su estudio de investigación titulada “Teoría General de la
Ocupación, el Interés y el Dinero” fue su obra central más destacada que desafía el
paradigma económico de la época, se enfoca en la solicitud agregada para demostrar
la modificación general de la ocupación económica. De acuerdo de su teoría, el
ingreso total de la comunidad se encuentra explicado por la adquisición y
transposición en una posición de desempleo y capacidad productiva ociosa y no se
utiliza, solo se puede incrementar el empleo y el ingreso total aumentando los gastos,
en consumo o inversión, Para incrementar el consumo y la cantidad de completa de
dinero en la humanidad, la cual se determina por la inseguridad total así mismo la
economía puede alcanzar un aumento del ahorro total como la economía puede
alcanzar un incremento de la conservación del ahorro total, donde las tasas de interés
se disminuirá para alentar los gastos de adquisición.
Zonda (2018) indican que “Los componentes inciden en algo, que cambian en
consecuencia, el componente tiene un nivel de dominio sobre un hecho, la cual su
precisión no es completa”.
Según lo expuesto del párrafo anterior, se puede afirmar que un componente
es un elemento que actúa en algo, por lo tanto los factores son las diversas
apariencias que se involucran, precisan o intervienen para poder ver que un objeto
sea de una forma específica.
Cuando se habla sobre factores de riesgo, se tiene que averiguar las
circunstancias de una entidad, donde se establece las situaciones que perjudican el
vigor y la protección del trabajador, productividad, calidad y los bienes de la entidad.
En efecto, los factores económicos son actividades que suelen incrementar la
producción de bienes y servicios de una economía donde da solución y satisface las
exigencias socialmente naturales.
Los factores económicos de una entidad afectan la mayoría de las variables
relevantes en la economía donde pueden contribuir o detener a la entidad en el
alcance de sus propósitos de la agencia o actividad. Hay información por diferentes
factores que se condicionan el propósito, obtenidos del mercado donde se moviliza la
entidad, aparte de su posición financiera, recalcando algunos  como el desempeño del
consumidor, las tasas de empleo, interés e inflación. Chain (2018).
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Se puede agregar a lo anteriormente señalado que, los factores económicos de
una entidad son presencias ambientales y exterior que se puede dañar en su
desempeño, se relaciona con la economía en una superior cargo, tiene consecuencia
en el desenvolvimiento interno de las organizaciones permaneciendo en las
innovaciones y saber las preferencias para comprender su choque y finalidad la cual
pueda causar el resultado empresarial.
FACTORES ECONOMICOS
 Tasas de interés
 Nivel general de deuda
 Tasa de inflación
 Política monetaria
 Condiciones del mercado financiero, los precios de los activos o la
libertad de negociación.
 Tipos de cambio
 Disponibilidad del mercado de inversión y factores de producción.
 Nivel de precios de los productos.
 Costes de las materias primas necesarias para la producción.
 Costes de los servicios de transporte y logística
 Aranceles y otras estricciones a la importación.
 Disponibilidad de carreteras y rutas rápidas de transporte.
 Poder de negociación de proveedores, productores y otros socios de la
cadena de suministro.
Así lo señala Van Jorne, J., Wachowicz, J. (2015)
La tasa de interés se puede usar para expresar el valor del dinero en el tiempo,
nos permitirá ajustar el valor del flujo de efectivo, siempre que se encuentren en un
punto específico en el tiempo. (p.42).
Reafirmando lo dicho en el párrafo anterior, la tasa de interés viene a ser el
dinero que acaba costando una acción, un ejemplo cuando se termina abonando por
un adelanto y también puede ser el importe de dinero inicialmente prestado.
López, J.(2018)afirma lo siguiente:
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“El nivel general de deuda está compuesto por compromisos del pasivo, inciertos
obtenidos del préstamo que se encuentra a cargo las entidades.”(p.102).
Como se precisó antes que el nivel general de deuda se entiende al conjunto de
deudas que mantienen con una entidad frente a otros países, es una norma de
obtener recursos financieros.
El nivel de endeudamiento se evalúa como la categoría de dinero desocupado la cual
tiene el deficitario para cumplir una parte mensual de un préstamo.
Holded (2019), menciona lo siguiente:
“El nivel de endeudamiento se detalla como la categoría de dinero libre que tiene un
deudor para admitir una porción mensual de un adelanto”.
El ratio de endeudamiento es la relación de obligación que tiene una entidad frente a
su dinero particular.
A continuación, se grafica la fórmula para hallar el nivel de endeudamiento:
Ratio de endeudamiento (%) =  Pasivo Total
Activo Total
La condición financiera de la entidad se apoya en las variables medibles la cual
permite evaluar la ejecución de una asociación para tomar decisiones.
Fabra (2017), menciona lo siguiente:
La situación financiera apunta a la amplitud que toman esas personas, empresas o
comunidades para poder respaldar las obligaciones que mantienen o el dinero que
tienen para alcanzar pagar sus obligaciones. (p.60).
A continuación, se grafica la fórmula para hallar la situación financiera:
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Situación Financiera =  (Activo Corriente – Inventario)
Pasivo Corriente
Financiamiento es un medio que contribuye efectivo o concede un préstamo a
humano, entidad u organismo donde realiza un proyecto, adquirir un bien o servicio.
Ucha (2015), menciona que:
El financiamiento se usa para un conjunto de mecanismos monetarios o de un
préstamo, ubicados para la iniciación de un negocio para cumplir un propósito a nivel
personal. La manera de lograr un financiamiento es mediante un préstamo. (p.105).
Los financiamientos pueden provenir de entidades o sujetos naturales a través de
créditos.
A continuación, se grafica la fórmula para hallar el financiamiento:
Financiamiento =      Pasivo Total
Patrimonio Neto
Nivel de precios es una decisión que reemplaza de una manera unida en su
totalidad los precios que hay en una economía.
Uxo (2018), menciona lo siguiente:
El nivel de precios de los productos es una disposición que ayuda a figurar de
forma adjunta todo el valor que hay en una economía con una tasa de modificación
que corresponde con la tasa de inflación que se está inspeccionando. (p.224).
Existe una cantidad de precios la cual cada uno está variando a una tasa
diferente, donde hay precios que aumentan a la vez que otras disminuyen.
A continuación, se grafica la fórmula para hallar el nivel de precios:
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Rentabilidad de Ventas =  Beneficio bruto
Ventas
Backus (2019), menciona lo siguiente:
El origen de la economía durante la Revolución industrial como ciencia adquiere
una considerable difusión a nivel mundial. El desarrollo del pensamiento económico
continuo durante el periodo romano y luego durante la edad media, con el pasar del
tiempo, la complejidad y extensión de los análisis económicos se fue haciendo
mayor.(p.230).
El riesgo económico surge de las inversiones en el extranjero, los países con
un crecimiento económico estable corren menos riesgos en comparación con los
países cuyo crecimiento económico fluctúa rápidamente a lo largo de su duración.
El riesgo económico da mención a la inquietud originada en la utilidad de la inversión
que son producidos en la situación económica de la sección en la que se desarrolla la
entidad.
Seco (2015, p.13), menciona lo siguiente:
“El riesgo económico es aquella que induce la imposibilidad de garantizar el nivel de
resultado de utilización de una entidad, la cuales se hace alusión a la inquietud en la
utilidad de la inversión producida debido a los cambios en la situación económica del
lugar en el que realiza.”(p.106).
La rentabilidad evalúa la disposición de producir ganancias para la entidad, con
el propósito de evidenciar el rendimiento transparente concluyendo a partir de algunas
determinaciones en la gestión de fundamentos de una entidad, examinando los
rendimientos económicos de la función empresarial
Aching, C. (2015), afirma lo siguiente:
“La ganancia económica que evalúa el  beneficio logrado por los activos sin tomar en
cuenta el coste de financiación, esto accede saber el desarrollo de una entidad si se
encuentra ligado de una ganancia o pérdida de un rendimiento”.
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A continuación, se grafica la fórmula para hallar el tamaño la rentabilidad económica:
Cuanto más se incrementa el valor del ratio, donde mañana será el rendimiento del
activo.
Rentabilidad económica =              Beneficio Neto
Activo total
Los ratios de solvencia evidencian la porción de dinero que pueden alcanzar los
terceros, la función de la  actividad empresarial donde expresan que brinda la entidad
de acuerdo a sus deudas.
Aching, C. (2015), menciona lo siguiente:
“La configuración de capital (deuda del pasivo) es la relación que evalúa el nivel de lo
que deben con relación patrimonio, el grado de endeudamiento en relación al capital”.
(pag.225).
A continuación, se grafica la fórmula para hallar la deuda patrimonio:
Solvencia =   Activo Total
Pasivo Total
El análisis de liquidez mide la solvencia económica que hay en las entidades
para enfrentar sus compromisos de bajo tiempo, de esta manera se controla el dinero
que hay disponible para realizar con sus obligaciones.
Aching, C. (2015), afirma lo siguiente
El ratio del dinero o razón corriente lo tenemos dividiendo el activo corriente
entre el pasivo corriente, este ratios nos brinda de qué manera tenemos deudas a
corto tiempo ,la cual es cubierto por componentes del activo la cual se convierte en
dinero que afecta al termino de sus obligaciones .(p.107).
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A continuación, se grafica la fórmula para hallar la liquidez general:





3.1 Tipo y diseño de investigación
Tipo
El modelo de investigación tiene clase básica donde crecerá el conocimiento
para dar solución a las interrogantes que se propuso en la investigación. La cual nos
permite construir bases de conocimientos que se agregaran a la información
existente.
Según Rodríguez (2014, p.40). “La indagación básica, se denomina
fundamental que brinda como finalidad principal alcanzar una enseñanza más amplia
y no una aplicación práctica de la misma donde se puede probar, modificar o
desarrollar teorías”.
Diseño
El proyecto de indagación es no experimental de corte longitudinal, que no
está tomando de apariencia intencionada las variables, no maniobramos la variable 1
factores que determina los riesgos económicos, ni la variable 2 bienes de inversión.
Según Gonzales (2015), detallan el diseño de indagación como: “Un fin
estratégico donde el examinador coloca en prueba para responder a las interrogantes
del trabajo de investigación, el diseño muestra el examinador lo que se debe de hacer
para alcanzar la finalidad de indagación” (p.120).
Grafico del diseño:
V1




M        Representa a las 2 entidades comerciales registrado en la Superintendencia
del Mercado de Valores.
V1         Representa la variables Factores económico.
V2         Representa la variable Riesgo económico.
R       Representa la relación que hay entre los factores que determinan los riesgos
económicos en empresas comerciales registradas en la SMV 2015- 2018.
Nivel
El nivel de indagación analiza el grado de complicaciones de ciertas
configuraciones en la existencia social que conforme todo que este dentro de una
indagación.
(Valderrama, 2015.p.167) señala que, “El nivel de indagación enseñan la dificultades
de distinción y el grado de enseñanza que hay sobre el tema que se conocerá”.
La investigación es de nivel explicativo - correlacional ya que verifica su
hipótesis, resultados y conclusiones, en este nivel explicativo se dan dos variables lo
que se quiere explicar e inferir sobre el hecho o fenómeno del problema que genera la
pregunta que requiere una explicación”.
Corte
Es de corte longitudinal porque es un tipo de análisis observacional que
indaga al mismo conjunto de entidades de modo repetida a lo extenso de un periodo
de años, épocas, décadas o siglos.
Según (Myers, 2015) “Los diseños longitudinales con tipo de plan de
indagación que radica en la formación y evaluación de las mismas personas por una
etapa de tiempo”.
Enfoque
El presente trabajo de indagación tiene dirección cuantitativa la cual se usa
variables ponderables (cuantitativas) y la búsqueda de averiguación se basa en
afinidad, es decir está en indagación de hipótesis que detalle y marquen las
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decisiones en pie de sistemas estadísticas ejecutando el MINITAB V.18, Para analizar
las variantes a través de los estados financieros.
La indagación recabada está en base a la Superintendencia del Mercado de
Valores que accede coger las mejores determinaciones en funciona la hipótesis
propuestas y llegar a correspondientes desenlaces al análisis, siendo teórico
deductivo. “menciona enfoque al modo de considerar la indagación de acuerdo a la
naturaleza de sus variantes” (Izauirre,217.p.189).
La clase de indagación, podre decir que, “Se comprende por tipo o condición
de análisis de la localización en la clasificación de indagaciones” (Izaguirre,
2017.p.188).







La operacionalizacion de las variables es un procedimiento que se empieza con
la explicación de las variantes la cual se fracciona en dimensiones, estas en
indicadores prácticos medibles y verificables e ítems con la finalidad  para la
elaboración de instrumentos y el análisis de las variantes.  Es un procedimiento donde
lleva una variante de un nivel indeterminado a un plano definido, la operacionalizacion
consiste en transitar las variables a sus componentes o dimensiones, posterior a sus
indicadores y por ultimo a sus ítems o categorías. (Hernández.S, 2014).
La operacionalizacion de la primera variable del factor económico es de
condición cuantitativa y nos muestra en cuatro dimensiones las cuales son nivel de
endeudamiento, situación financiera, financiamiento y nivel de precio de los productos
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la cual  se operativita en cuatro indicadores, a su vez cuenta con cuatro ítems y será
medido con la escala de razón.
La operacionalizacion de la variante del riesgo económico es de condición
cuantitativa y su operacionalizacion se efectúa en tres dimensiones, rentabilidad
económica, solvencia y  liquidez general, en tres indicadores, a su vez cuenta con
tres ítems y será medido con la escala de razón.
Población, muestra, muestreo y análisis de datos
La población de esta investigación se encuentra constituida por los estados
financieros de dos entidades comerciales autentificadas en la Superintendencia del
Mercado de Valores, 2015 – 2018.
Supermercados Peruanos S.A (Plaza Vea)
Saga Falabella S.A
Según Rodríguez (2014) nombra que “población es una asociación de sujetos o
individuos que busca el indagador para concluir su análisis, siendo de relación o
características” (p. 151).
La muestra de la presente indagación se encuentra constituido por dos
empresas registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, de las cuales se
utilizó sus estados financieros trimestrales para hacer el análisis correspondiente.
De Lonhi (2014) menciona que, “el modelo se consigue de acuerdo a sus técnicas de
la recopilación de cifras de la indagación de esta manera acepta el resultado de los
habitantes”. (p. 56).
El muestreo a emplear es no probabilístico designado intencional o por
conveniencia, donde se escoge un modelo para los habitantes por la cual es
alcanzable. Es decir, el modelo utilizado en la presente indagación elige ya que se
encuentra disponible, Navarro (2014) “el muestreo es un grupo de acciones donde se
emplea para analizar la distribución en determinadas particularidades en la
generalidad de una población, desde la percepción parte de la población nombrada
muestra”.( p. 237).
También cabe resaltar lo siguiente:
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Hernández y Mirabal (2014) nos indica que “la unidad de análisis corresponde a la
entidad mayor o representativa de lo que va a ser objeto especifico de análisis en una
medición y se refiere quien es objeto de interés en una indagación. (p.12)
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
se empleó un instrumento para medir las variables en estudio que son los
factores económicos y riesgo económico, tomando en cuenta que la información fue
recolectada de una fuente secundaria, fue sacada de la base de datos de la
Superintendencia del Mercado de Valores. Sin embargo, se empleó la hoja de cálculo
Excel como herramienta para la elaboración de una base de datos.
La técnica que se manejó en la indagación es documental, para poder
Identificarlos los factores económicos que inciden el riesgo económico en las
empresas comerciales registrado en la superintendencia del mercado de valores, fase
2015-2018, “el procedimiento documental permite la selección de averiguación de
fuentes secundarios que se utilizan como fuente para recoger cifras sobre las
variantes de interés donde introduce el uso de herramientas definidas según el origen
documental que hacen referencia” (Tamayo y Silva, 2015, p11).
Cabe mencionar que existen una serie de métodos o instrumentos para hacer la
indagación, el principal que se uso es la observación de información donde hemos
asimilado los componentes a estudiar y hemos recogido la información para nuestro
proyecto de indagación.
3.4 Procedimientos
Etapa de recolección de datos: Las empresas de estudio se recolecto la
información de fuentes secundarias a través de la SMV, 2015- 2018, selecciona y
establece información documental y bibliográfica.
Etapa de análisis de datos: Ya con toda la información se procederá a
examinar los 48 estados financieros trimestrales de dos empresas comerciales, de
acuerdo a ello esperamos obtener conclusiones óptimas.
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Etapa de resultado: La condensación de información se profundizara con
ayuda del Excel y el programa MINITAB V18 y las conclusiones alcanzadas efectúan
cotejos y analogías de sus bases técnicas y prácticas encontrado en la discusión.
Etapa de elaboración del informe: se culminara elaborando el informe de las
comparaciones de las empresas analizadas, mediante este se cumplirá las medidas
requeridas, según la distribución  de la tesis  señalada por la universidad.
3.5 Método de análisis de datos
Para el análisis de la indagación, proceso y representación de cifras, se utiliza
los estadígrafos pertinentes y las decisiones estadísticas convenientes, se basan en
herramientas para el uso de las variantes cuantitativas la cual tiene como finalidad
analizar y entender los resultados alcanzados para el uso de las cifras recogidas se
realizó una base de cifras empleando el programa MINITAB V18.
En el análisis se encontraron las siguientes variables
V1= Factores económicos (cuantitativa)
Una vez alcanzado las cifras de esta variante su análisis obtuvo una representación
mediante proporciones.
V2 = Riesgo económico (cuantitativa)
En el análisis de la variante se realiza codificando y tabulándolas cifras, estudiando
estadísticamente el promedio.
Estadística descriptiva
Se realiza para establecer el cálculo de las frecuencias descriptivas, medidas de
tendencia central, medidas de dispersión y gráficos correspondientes, de acuerdo a la
indagación obtenida de los estados financieros en las entidades comerciales
registradas en la SMV, tomando en cuenta el nivel indicado del objetivo estudiado.
Romero (2015), nos indica que la estadística descriptiva es el análisis que
incorpora la adquisición, organización, presentación y descripción de la indagación
numérica, que permitan estudiar los aspectos más importantes de los datos.
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La estadística descriptiva tiene como finalidad conseguir información, la
examina, transforma y simplifica lo que sea necesario para que pueda ser demostrada
rápidamente y  pueda utilizar eficientemente para los fines correspondientes.
Estadística de prueba o inferencial: Se efectuó la prueba de Anderson así disponer
el análisis conveniente utilizando el modelo necesario.
Prueba de hipótesis: De las técnicas adecuadas se utilizó la prueba de correlación
no paramétrica de Speaman donde las cifras agrandan la repartición no normal.
El procedimiento del estudio financiero que uso para procesar las cifras
numéricas que presentan los estados financieros, con el fin de medirlas ilaciones
contra las dimensiones, en las fases estimadas y las variaciones presentadas en
distintos prácticas financieras es:
Tabla 1
Recurso estadístico.
Análisis estadístico Recurso estadístico
Prueba no paramétrica, que calcula la
correlación entre variables.
Coeficiente de Pearson= ∑ − ∑ ∑∑ −(∑ ) ∑ −(∑ )
Fuente: MINITAB V.18
Los resultados alcanzados luego del proceso estadístico de las cifras estarán
representados con figuras donde favorecen su interpretación. Los métodos antes
indicados se realizaran por el proceso estadístico MINITAB V18.
3.6 Aspectos éticos
En este aspecto para el crecimiento del trabajo de indagación, da la
constatación del ejecución de la situación moral profesional, mediante el detalle de los
reglamentos sociales y morales, donde los parámetros y reglamentos de conducta.
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Al instante de desarrollar la indagación de tesis, se da la realización a la ética
profesional, mediante  los reglamentos morales, a través de la orientación práctica
mediante los parámetros de conducta que se están desarrollando en la indagación.
Mencionamos algunos artículos:
En el artículo 6º Honestidad de la universidad césar Vallejo nos precisa en sus
lineamientos.
De acuerdo a a los principios hay muchos tratamientos la cual tenemos que saber y
dar una información confiable en ciertos puntos debemos dando una aviso veraz a los
nuevos y  posteriores indagadores del mañana y ser honrados con sus valores de los
descubridores para poner en nuestra investigación la cual nos ayudara a dar
resultados de manera honrada .
En el artículo 9º Responsabilidad de los lineamientos, nos informa que esta
indagación cumple con los requerimientos legales y completa certeza al ofrecer
información que la universidad nos pide dándole gracias al principio que estamos




4.1   Descripción de resultados
En este apartado se expone los resultados en los datos recolectados de las
empresas comerciales, considerando el objetivo de estudio para obtener los
resultados del informe de indagación, se ha recolectado los estados financieros
trimestrales de dos empresas comerciales registrado en la Superintendencia del
Mercado de Valores.
a. Análisis descriptivo de los indicadores en la variable Factores Económicos.
Tabla 2.
Descripción de las medidas de tendencia central del Nivel de Endeudamiento
Supermercados
























La tabla 2, muestra los datos procesados de las empresas comerciales anali-
zadas durante los periodos 2015- 2018.Reflejando el resultado para la empresa Su-
permercados Peruanos S.A una media (promedio) = 0.66, una mediana = 0.65, una
Moda 5 y finalmente un valor mínimo de =0.63.De la misma forma, la empresa Saga
Falabella S.A presenta una media = 0.61, una mediana = 0.61, una moda =4 y final-
mente un valor mínimo = 0.54.
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Tabla 3.
Descripción de las medidas de tendencia central de la Situación Financiera
Supermercados
























La tabla 3, muestra los datos procesados de las empresas comerciales anali-
zadas durante los periodos 2015- 2018.Reflejando el resultado para la empresa Su-
permercados Peruanos S.A una media (promedio) = 0.17, una mediana = 0.16, una
Moda 4 y finalmente un valor mínimo de =0.11.De la misma forma, la empresa Saga
Falabella S.A presenta una media = 0.38, una mediana = 0.39, una moda =3 y final-
mente un valor mínimo = 0.16.
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Tabla 4.
Descripción de las medidas de tendencia central del  Financiamiento
Supermercados
























La tabla 4, muestra los datos procesados de las empresas comerciales anali-
zadas durante los periodos 2015- 2018. Reflejando el resultado para la empresa Su-
permercados Peruanos S.A una media (promedio) = 2.01, una mediana = 1.87, una
Moda 3 y finalmente un valor mínimo de = 1.74. De la misma forma, la empresa Saga
Falabella S.A presenta una media = 1.94, una mediana = 1.59, una moda =0 y final-
mente un valor mínimo = 1.17.
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Tabla 5.
Descripción de las medidas de tendencia central de la Rentabilidad de Venta
Supermercados
























La tabla 5, muestra los datos procesados de las empresas comerciales anali-
zadas durante los periodos 2015- 2018. Reflejando el resultado para la empresa Su-
permercados Peruanos S.A una media (promedio) = 0.02, una mediana = 0.01, una
Moda 6 y finalmente un valor mínimo de = 0. De la misma forma, la empresa Saga
Falabella S.A presenta una media = 0.05, una mediana = 0.05, una moda =6 y final-
mente un valor mínimo = 0.01.
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b. Análisis descriptivo de los indicadores en la variable Riesgo Económico.
Tabla 6.
Descripción de las medidas de tendencia central de la Rentabilidad económica
Supermercados
























La tabla 6, muestra los datos procesados de las empresas comerciales anali-
zadas durante los periodos 2015- 2018. Reflejando el resultado para la empresa Su-
permercados Peruanos S.A una media (promedio) = 0.01, una mediana = 0.01, una
Moda 8 y finalmente un valor mínimo de = 0. De la misma forma, la empresa Saga
Falabella S.A presenta una media = 0.04, una mediana = 0.04, una moda =4 y final-
mente un valor mínimo = 0.00.
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Tabla 7.
Descripción de las medidas de tendencia central de Solvencia
Supermercados
























La tabla 7, muestra los datos procesados de las empresas comerciales anali-
zadas durante los periodos 2015- 2018. Reflejando el resultado para la empresa Su-
permercados Peruanos S.A una media (promedio) = 1.51, una mediana = 1.53, una
Moda 3 y finalmente un valor mínimo de = 1.38. De la misma forma, la empresa Saga
Falabella S.A presenta una media (promedio) = 1.65, una mediana = 1.65, una moda
=3 y finalmente un valor mínimo = 1.54.
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Tabla 8.
Descripción de las medidas de tendencia central de Liquidez General
Supermercados
























La tabla 8, muestra los datos procesados de las empresas comerciales anali-
zadas durante los periodos 2015- 2018. Reflejando el resultado para la empresa Su-
permercados Peruanos S.A una media (promedio) = 0.61, una mediana = 0.61, una
Moda 3 y finalmente un valor mínimo de = 0.47. De la misma forma, la empresa Saga
Falabella S.A presenta una media (promedio) = 1.19, una mediana = 1.18, una moda
=2 y finalmente un valor mínimo = 1.01.
c. Análisis de tendencia de las dimensiones de la variable factores
económicos
Tabla 9.



























































Figura 1. Análisis comparativo de tendencia del indicador nivel de endeudamiento.
y = 0.0051x + 0.5645
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La figura 1, refleja la dispersión de los datos del indicador nivel de endeudamiento, el
cual muestra una línea de tendencia con una pendiente y= 0.0051x + 0.5645, en la empresa
Saga Falabella S.A, lo que evidencia que el ratio endeudamiento ha experimentado
crecimiento en el periodo de estudio, por otro lado, la línea de tendencia en la empresa
Supermercados Peruanos S.A tiene una pendiente y= 0.0055x + 0.618 , lo que evidencia que
el ratio endeudamiento ha experimentado crecimiento en el periodo de estudio.
Tabla 10.



























































Figura 2. Análisis comparativo de tendencia del indicador Situación financiera.
Interpretación:
En la figura 2, se refleja la esparcion de los datos del indicador Situación
financiera, en el cual, la pendiente se encuentra en forma creciente tal y como
muestra su pendiente en la ecuación lineal y = 0.0063x + 0.3263 en la empresa Saga
Falabella S.A, por otro lado, la pendiente de la empresa Supermercados Peruanos
S.A es decreciente, tal y como muestra su pendiente en la ecuación lineal y = -
0.0029x + 0.199.
Tabla 11.





y = 0.0063x + 0.3263
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Figura 3. Análisis comparativo de tendencia de Financiamiento.
y = -0.0508x + 2.373
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La figura 3, refleja la esparcion de los datos del indicador Financiamiento, el cual
muestra una línea de tendencia con una pendiente y = -0.0508x + 2.373, lo que
evidencia que ha experimentado decrecimiento en el periodo de estudio en la
empresa Saga Falabella S.A, asimismo la empresa Supermercados Peruanos S.A
muestra una línea de tendencia con una pendiente y = 0.0575x + 1.5165, lo que
evidencia que ha experimentado crecimiento durante el periodo de estudio.
Tabla 12.



























































Figura 4. Análisis comparativo de tendencia de Rentabilidad de Venta
Interpretación:
La figura 4, refleja la esparcion de los datos de indicador Rentabilidad de venta, el
cual muestra una línea de tendencia con una pendiente y=- 0.0004x + 0.049, lo que
evidencia que el ratio Variación porcentual de utilidad ha experimentado
decrecimiento en el periodo de estudio en la empresa Saga Falabella S.A,
asimismo la empresa Supermercados Peruanos S.A muestra una línea de
tendencia con una pendiente y = 0.0005x + 0.0115, lo que evidencia que el ratio de
Variación porcentual de la utilidad ha experimentado crecimiento durante el periodo
de estudio.
Tabla 13.





y = -0.0004x + 0.049
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Figura 5. Análisis comparativo de tendencia de Rentabilidad Económica
y = 0.0024x + 0.0203
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La figura 5, refleja la esparcion de los datos de indicador Rentabilidad de
económica, el cual muestra una línea de tendencia con una pendiente y= 0.0024x +
0.0203, lo que evidencia que ha experimentado crecimiento en el periodo de
estudio en la empresa Saga Falabella S.A, asimismo la empresa Supermercados
Peruanos S.A muestra una línea de tendencia con una pendiente y = 0.0009x +
0.003, lo que evidencia que ha experimentado crecimiento durante el periodo de
estudio.
Tabla 14.



























































Figura 6. Análisis comparativo de tendencia de Solvencia
Interpretación:
La figura 6, refleja la esparcion de los datos de indicador Solvencia, el cual muestra
una línea de tendencia con una pendiente y= -0.014x + 1.7738, lo que evidencia
que ha experimentado decrecimiento en el periodo de estudio en la empresa Saga
Falabella S.A, asimismo la empresa Supermercados Peruanos S.A muestra una
línea de tendencia con una pendiente y =-0.0125x + 1.6145, lo que evidencia que
ha experimentado decrecimiento durante el periodo de estudio.
Tabla 15.





y = -0.014x + 1.7738
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Figura 7. Análisis comparativo de tendencia de Liquidez General
y = 0.0085x + 1.115
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La figura 7, refleja la esparcion de los datos de indicador Liquidez general de venta,
el cual muestra una línea de tendencia con una pendiente y= 0.0085X+ 1.115, lo
que evidencia que experimentado crecimiento en el periodo de estudio en la
empresa Saga Falabella S.A, asimismo la empresa Supermercados Peruanos S.A
muestra una línea de tendencia con una pendiente y =-0.0094x + 0.6903, lo que
evidencia que ha experimentado decrecimiento durante el periodo de estudio.
Contrastación de hipótesis
Se realizó la prueba de normalidad para establecer si los datos tienen asignaciones
normales a través de la prueba de Anderson.
Prueba de Normalidad
: los datos provienen de una distribución normal
: los datos no provienen de una distribución normal
Regla de decisión
Si el p-valor> 0,05, Se acepta la hipótesis nula y se refuta la hipótesis alterna
Si el p-valor< 0,05, Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.
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Figura 8. Prueba de Anderson del nivel de endeudamiento.
Fuente: MINITAB V.18.
En la figura 8. Del indicador nivel de endeudamiento se determinó el resultado alcan-
zado en la prueba de normalidad de las siguientes empresas: Supermercados Perua-
nos S.A. p =0.005 donde se indican los valores menores al 0.05, lo cual señala que
las cifra no proceden de la repartición normal y corresponder a métodos no paramétri-
cos y Saga Falabella S.A. p= 0.178, donde se indica el valor mayor al 0.05, lo cual
señalan que las cifra proceden de la repartición normal y corresponden a pruebas
paramétricas.
Figura 9. Prueba de Anderson de situación financiera
Fuente: MINITAB V.18.
En la figura 9. Del indicador situación financiera se determinó el resultado alcanzado
en la prueba de normalidad de las siguientes empresas: Supermercados Peruanos
S.A. p =0.047, Saga Falabella S.A. p=0.128, donde se indican los valores mayores al
0.05, los cuales señalan que las cifras proceden una repartición normal y correspon-
der a métodos paramétricos.
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Figura 10. Prueba de Anderson de financiamiento
Fuente: MINITAB V.18.
En la figura 10. Del indicador financiamiento se determinó el resultado alcanzado en la
prueba de normalidad de las siguientes empresas: Supermercados Peruanos S.A. p
=0.005, Saga Falabella S.A. p=0.005, donde se indican los valores menores al 0.05,
los cuales señalan que las cifras no proceden una repartición normal y corresponder a
métodos no paramétricos.
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Figura 11. Prueba de Anderson de rentabilidad de venta
Fuente: MINITAB V.18.
En la figura 11. Del indicador rentabilidad de venta se determinó el resultado alcan-
zado en la prueba de normalidad nos concede un grado de significación 0.005 donde
se indican los valores menores al 0.05, los cuales señalan que las cifras no proceden
una repartición normal y corresponder a pruebas no paramétricas.
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Figura 12. Prueba de Anderson de rentabilidad económica
Fuente: MINITAB V.18.
En la figura 12. Del indicador rentabilidad económica se determinó el resultado alcan-
zado en la prueba de normalidad de las siguientes empresas: Supermercados Perua-
nos S.A. p =0.006 donde se indican los valores menores al 0.05, los cuales señalan
que las cifras no proceden una repartición normal y corresponden a métodos no pa-
ramétricos y Saga Falabella S.A. p =0.249 donde se indica el valor mayor a 0.05, lo
cual señala que las cifra proceden una repartición normal y corresponden a métodos
paramétricos.
Figura 13. Prueba de Anderson de solvencia
Fuente: MINITAB V.18.
En la figura 13. Del indicador solvencia se determinó el resultado alcanzado en la
prueba de normalidad de las siguientes empresas: Supermercados Peruanos S.A. p
=0.006  donde se indican los valores menores al 0.05, los cuales señalan que las ci-
fras no proceden una repartición normal y corresponden a métodos no paramétricos y
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Saga Falabella S.A. p =0.104  donde se indica el valor mayor a 0.05, lo cual señala
que las cifra  proceden una repartición normal y corresponden a métodos paramétri-
cos.
Figura 14. Prueba de Anderson de liquidez general
Fuente: MINITAB V.18.
En la figura 14. Del indicador liquidez general se determinó el resultado alcanzado en
la prueba de normalidad de las siguientes empresas: Supermercados Peruanos S.A. p
=0.812, Saga Falabella S.A. p=0.270, donde se indican los valores mayores al 0.05,
los cuales señalan que las cifras proceden una repartición normal y corresponder a
métodos paramétricos.
Prueba de hipótesis
Regla de decisión para el coeficiente de correlación de spearman:
P valor ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula (hipótesis nula)
P valor ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna (hipótesis alterna)
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Tabla 16
Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman.
Valor Significado
-1 Correlación inversa perfecta
-0.76 a -0.99 Correlación inversa alta
-0.51 a -0.75 Correlación inversa moderada
-0.26 a -0.5 Correlación inversa media
-0.01 a -0.25 Correlación inversa baja
0 Correlación nula
0.01 a 0.25 Correlación directa baja
0.26 a 0.5 Correlación directa media
0.51 a 0.75 Correlación directa moderada
0.76 a 0.99 Correlación directa alta
1 Correlación directa perfecta
Fuente: Microsoft Excel
Hipótesis General
: Existe relación entre factores económico y riesgo económico en entidades
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valo-
res, 2015- 2018.
: No Existe relación entre factores económicos y riesgo económico en entidades
comerciales, rubro retail registrado en la Superin000tendencia del Mercado de Va-
lores, 2015- 2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
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Tabla 17
Resultado de la prueba hipótesis paramétrica correlación entre factores económicos y
rentabilidad económica
Supermercados Peruanos S.A. Saga Falabella S.A.
Correlación



























La tabla 17 muestra los resultados del método Spearman, donde se visualiza un p
valor > 0,05, por lo cual, en este caso se acepta la hipótesis nula, a diferencia con la
rentabilidad de venta que es <0.05, por lo cual en este caso se acepta la hipótesis
alterna.
Hipótesis especificas 1
: Existe relación entre nivel de endeudamiento y rentabilidad económica en en-
tidades comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de
Valores, 2015- 2018.
: No Existe relación entre nivel de endeudamiento y rentabilidad económica en
entidades comerciales, rubro retail registrado en la Superin000tendencia del Mer-
cado de Valores, 2015- 2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
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Tabla 18
Resultado de hipótesis especifica paramétrica correlación entre nivel de endeuda-
miento y rentabilidad económica
Correlación de Spearman 0.143
Valor p 0.596
Fuente: MINITAB V18
Figura 15. Prueba de hipótesis Spearman del indicador rentabilidad económica y nivel
de endeudamiento
Interpretación:
La figura 15, presenta el rendimiento en el método de correlación entre nivel de en-
deudamiento y rentabilidad económica, teniendo en cuenta el nivel de significancia
valor p=0.596 es mayor que 0.05 accedió aceptar la hipótesis nula y refuta la hipótesis
alterna; asimismo, tiene un  coeficiente de correlación de Spearman = 0.143, por lo
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cual se evidencia que la relación existente es directa y débil entre el nivel de endeu-
damiento y rendimiento económica en entidades comerciales registrado en la SMV,
fase 2015 – 2018.
Figura 16. Línea ajustada del nivel de endeudamiento y rentabilidad económica
Fuente: MINITAB V.18
Ecuación de regresión
Y = a +bx (Ecuación de la regresión lineal simple)
Y = - 0.02160 + 0.04850X
Rentabilidad  Económica = - 0.02160 + 0.04850 Ni-
vel de Endeudamiento
Se percibe que la pendiente es afirmativa, donde la línea de regresión aumenta,
mostrando una correlación directa baja, debido que a mayor endeudamiento no nece-




: Existe relación entre situación financiera y rentabilidad económica en entidades
comerciales, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015- 2018.
: No Existe relación entre situación financiera y rentabilidad económica en entida-
des comerciales, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 19
Prueba de correlación entre situación financiera y rentabilidad económica




Figura 17. Prueba de hipótesis Spearman del indicador rentabilidad económica y si-
tuación financiera.
Interpretación:
La tabla 19 presenta el rendimiento de la prueba de correlación entre situación finan-
ciera y rentabilidad económica, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p
=0.683 es mayor que 0.05 se procede a aceptar (nula) y refuta la (alterna); asi-
mismo, tiene un  coeficiente de correlación de Spearman = -0.111, por lo cual se evi-
dencia que la relación existente es inversa y débil entre la situación financiera y renta-
bilidad económica en empresas comerciales registrado en la Superintendencia del
Mercado de Valores, fase 2015 – 2018.




Y = a +bx (Ecuación de la regresión lineal simple)
Rentabilidad Económica = 0.01168 - 0.00604 Situa-
ción Financiera
Se percibe que la pendiente es negativa, donde la línea de regresión disminuye,
mostrando una correlación inversa baja, debido que a mayor situación financiera no
necesariamente se lograra una rentabilidad económica alta, por lo tanto estamos fren-
te a variables inversamente proporcionales.
Hipótesis especificas 3
: Existe relación entre financiamiento y rentabilidad económica en entidades co-
merciales, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015- 2018.
: No Existe relación entre financiamiento y rentabilidad económica en empresas
comerciales, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015- 2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 20
Prueba de correlación entre financiamiento y rentabilidad económica




Figura 19. Prueba de hipótesis Spearman del indicador rentabilidad económica y fi-
nanciamiento.
Interpretación:
La tabla 20 presenta el rendimiento de la prueba de correlación entre financiamiento
y rentabilidad económica, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p =0.123
es mayor que 0.05 se procede a aceptar (nula) y refuta la (alterna); asimismo,
tiene un  coeficiente de correlación de Spearman = 0.402, por lo cual se evidencia que
la relación existente es directa y moderada entre financiamiento y rentabilidad econó-
mica en entidades comerciales registrado en la Superintendencia del Mercado de Va-
lores, periodo 2015 – 2018.
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Figura 20. Línea ajustada de financiamiento y rentabilidad económica
Fuente: MINITAB V.18
Ecuación de regresión
Y = a +bx (Ecuación de la regresión lineal simple)
Rentabilidad Económica = -0.00341 + 0.007 Financiamiento
Se percibe que la pendiente es positiva. Por tanto, la línea de regresión crece,
mostrando una correlación directa moderada , debido que a mayor financiamiento no
necesariamente se lograra una rentabilidad económica baja, por lo tanto estamos
frente a variantes directamente proporcionales.
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Hipótesis especificas 4
: Existe relación entre rentabilidad de ventas y rentabilidad económica en compa-
ñías comerciales, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
: No Existe relación entre rentabilidad de ventas y rentabilidad económica en enti-
dades comerciales, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 21
Prueba de correlación entre rentabilidad de venta y rentabilidad económica
Correlación de Spearman 0.746
Valor p 0.001
Fuente: MINITAB V18




La tabla 21 muestra los resultados de la prueba de correlación entre rentabilidad de
venta y rentabilidad económica, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p
=0.001 es menor que 0.05 se procede a rechazar (nula) y acepta la (alterna);
asimismo, tiene un  coeficiente de correlación de Spearman = 0.746, por lo cual se
evidencia que la relación existente es directa y moderada entre rentabilidad de venta y
rentabilidad económica en entidades comerciales registrado en la Superintendencia
del Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018.
Figura 22. Línea ajustada de rentabilidad de venta y rentabilidad económica
Fuente: MINITAB V.18
Ecuación de regresión
Rentabilidad económica = 0.004337 + 0.4024 Rentabilidad de Ventas
Se percibe que la pendiente es positiva, donde, la línea de regresión aumenta,
mostrando una correlación directa moderada, debido que a mayor rentabilidad de ven-
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ta no necesariamente se lograra una rentabilidad económica baja, por lo tanto esta-
mos frente a variantes directamente proporcionales.
Hipótesis especificas 5
: Existe relación entre nivel de endeudamiento y solvencia en compañías comer-
ciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
: No Existe relación entre nivel de endeudamiento y solvencia en entidades comer-
ciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 22
Prueba de correlación entre nivel de endeudamiento y solvencia




Figura 23. Prueba de hipótesis Spearman del indicador nivel de endeudamiento y sol-
vencia.
Interpretación:
La tabla 22 muestra los resultados de la prueba de correlación entre nivel de endeu-
damiento y solvencia, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p =0.003 es
menor que 0.05 se procede a rechazar (nula) y acepta la (alterna); asimismo,
tiene un  coeficiente de correlación de Spearman = -0.693, por lo cual se evidencia
que la relación existente es inversa y moderada entre rentabilidad de venta y rentabi-
lidad económica en entidades comerciales registrado en la Superintendencia del Mer-
cado de Valores, periodo 2015 – 2018.
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Figura 24. Línea ajustada de nivel de endeudamiento y solvencia
Fuente: MINITAB V.18
Ecuación de regresión
Solvencia = 2.798 – 1.941 Nivel de endeudamiento
Se percibe que la pendiente es negativa, donde, la línea de regresión disminuye,
mostrando una correlación inversa moderada, debido que a mayor nivel de endeuda-
miento no necesariamente se lograra una solvencia alta, por lo tanto estamos frente a
variantes inversamente proporcionales.
Hipótesis especificas 6
: Existe relación entre situación financiera y solvencia en compañías comerciales,
rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015- 2018.
: No Existe relación entre situación financiera y solvencia en entidades comercia-
les, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
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Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 23
Prueba de correlación entre situación financiera y solvencia
Correlación de Spearman 0.073
Valor p 0.787
Fuente: MINITAB V18




La tabla 23 muestra los resultados de la prueba de correlación entre situación finan-
ciera y solvencia, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p =0.787 es ma-
yor que 0.05 se procede a aceptar (nula) y refuta la (alterna); asimismo, tiene un
coeficiente de correlación de Spearman = 0.073, por lo cual se evidencia que la rela-
ción existente es directa baja entre situación financiera y solvencia en entidades co-
merciales registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 –
2018.
Figura 26. Línea ajustada de situación financiera y solvencia
Fuente: MINITAB V.18
Ecuación de regresión
Solvencia = 1.462 + 0.2661 Situación Financiera
Se percibe que la pendiente es positiva, donde, la línea de regresión aumenta,
mostrando una correlación directa baja, debido que a mayor situación financiera no
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necesariamente se lograra una solvencia baja, por lo tanto estamos frente a variantes
directamente proporcionales.
Hipótesis especificas 7
: Existe relación entre financiamiento y solvencia en compañías comerciales, rubro
retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015- 2018.
: No Existe relación entre financiamiento y solvencia en entidades comerciales, ru-
bro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015- 2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 24
Prueba de correlación entre financiamiento y solvencia




Figura 27. Prueba de hipótesis Spearman del indicador financiamiento y solvencia.
Interpretación:
La tabla 24 muestra los resultados de la prueba de correlación entre financiamiento y
solvencia, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p =0.000 es menor que
0.05 se procede a refutar (nula) y acepta la (alterna); asimismo, tiene un  coefi-
ciente de correlación de Spearman = -0.991, por lo cual se evidencia que la relación
existente es inversa alta entre financiamiento y solvencia en entidades comerciales
registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018.
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Figura 28. Línea ajustada de financiamiento y solvencia
Fuente: MINITAB V.18
Ecuación de regresión
Solvencia = 1.922 - 0.2064 Financiamiento
Se percibe que la pendiente es negativa, donde, la línea de regresión disminuye,
mostrando una correlación inversa alta, debido que a mayor financiamiento no nece-
sariamente se lograra una solvencia alta, por lo tanto estamos frente a variantes in-
versamente proporcionales.
Hipótesis especificas 8
: Existe relación entre rentabilidad de venta y solvencia en compañías comercia-
les, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
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: No Existe relación entre rentabilidad de venta y solvencia en entidades comercia-
les, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 25
Prueba de correlación entre rentabilidad de venta y solvencia
Correlación de Spearman -0.225
Valor p 0.402
Fuente: MINITAB V18




La tabla 25 muestra los resultados de la prueba de correlación entre rentabilidad de
venta y solvencia, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p = 0.402 es
mayor que 0.05 se procede aceptar (nula) y refuta la (alterna); asimismo, tiene
un  coeficiente de correlación de Spearman = -0.225, por lo cual se evidencia que la
relación existente es inversa baja entre rentabilidad de venta y solvencia en entidades
comerciales registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015
– 2018.
Figura 30. Línea ajustada de rentabilidad de venta y solvencia
Fuente: MINITAB V.18
Se percibe que la pendiente es positiva, donde, la línea de regresión aumenta,
mostrando una correlación inversa baja, debido que a mayor financiamiento no nece-




: Existe relación entre nivel de endeudamiento y liquidez general en compañías
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018.
: No Existe relación entre nivel de endeudamiento y liquidez general en entidades
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 26
Prueba de correlación entre nivel de endeudamiento y liquidez general




Figura 31. Prueba de hipótesis Spearman del indicador nivel de endeudamiento y li-
quidez general.
Interpretación:
La tabla 26 muestra los resultados de la prueba de correlación entre nivel de endeu-
damiento y liquidez general, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p =
0.009 es menor que 0.05 se procede refuta (nula) y acepta la (alterna); asimis-
mo, tiene un  coeficiente de correlación de Spearman = -0.632, por lo cual se eviden-
cia que la relación existente es inversa moderada entre nivel de endeudamiento y li-
quidez general en entidades comerciales registrado en la Superintendencia del Mer-
cado de Valores, periodo 2015 – 2018.
Figura 32. Línea ajustada de nivel de endeudamiento y liquidez general
Fuente: MINITAB V.18
Se percibe que la pendiente es negativa, donde la línea de regresión disminuye,
mostrando una correlación inversa moderada, debido que a menor financiamiento no




: Existe relación entre situación financiera y liquidez general en compañías comer-
ciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
: No Existe relación entre situación financiera y liquidez general en entidades co-
merciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 27
Prueba de correlación entre situación financiera y liquidez general




Figura 33. Prueba de hipótesis Spearman del indicador situación financiera y liquidez
general.
Interpretación:
La tabla 27 muestra los resultados de la prueba de correlación entre situación finan-
ciera y liquidez general, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p = 0.022
es menor que 0.05 se procede refuta (nula) y acepta la (alterna); asimismo, tiene
un  coeficiente de correlación de Spearman = 0.568, por lo cual se evidencia que la
relación existente es directa moderada entre situación financiera y liquidez general en
entidades comerciales registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, pe-
riodo 2015 – 2018.
Figura 34. Línea ajustada de situación financiera y liquidez general
Fuente: MINITAB V.18
Se percibe que la pendiente es positiva, donde la línea de regresión aumenta,
mostrando una correlación directa moderada, debido que a mayor financiamiento no




: Existe relación entre financiamiento y liquidez general en compañías comercia-
les, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
: No Existe relación entre financiamiento y liquidez general en entidades comercia-
les, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-
2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 28
Prueba de correlación entre financiamiento y liquidez general




Figura 35. Prueba de hipótesis Spearman del indicador financiamiento y liquidez ge-
neral.
Interpretación:
La tabla 28 muestra los resultados de la prueba de correlación entre financiamiento y
liquidez general, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p = 0.017 es me-
nor que 0.05 se procede refuta (nula) y acepta la (alterna); asimismo, tiene un
coeficiente de correlación de Spearman = -0.588, por lo cual se evidencia que la rela-
ción existente es inversa moderada entre financiamiento y liquidez general en entida-
des comerciales registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo
2015 – 2018.
Figura 36. Línea ajustada de financiamiento y liquidez general
Fuente: MINITAB V.18
Se percibe que la pendiente es negativa, donde la línea de regresión disminuye,
mostrando una correlación inversa moderada, debido que a menor financiamiento no




: Existe relación entre rentabilidad de venta y liquidez general en compañías co-
merciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018.
: No Existe relación entre rentabilidad de venta y liquidez general en entidades co-
merciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018.
Nivel de significancia ∝= 0.05 → 5% de margen máximo de error.
Regla de decisión             p ≥ ∝→ se acepta la hipótesis nula
p ≤ ∝→ se acepta la hipótesis alterna
Tabla 29
Prueba de correlación entre rentabilidad de venta y liquidez general




Figura 37. Prueba de hipótesis Spearman del indicador rentabilidad de venta y liqui-
dez general.
Interpretación:
La tabla 29 muestra los resultados de la prueba de correlación entre rentabilidad de
vena y liquidez general, teniendo en cuenta el nivel de significancia o valor p = 0.957
es mayor que 0.05 se procede aceptar (nula) y refuta la (alterna); asimismo, tie-
ne un  coeficiente de correlación de Spearman = -0.015, por lo cual se evidencia que
la relación existente es inversa media entre rentabilidad de venta y liquidez general en
entidades comerciales registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, pe-
riodo 2015 – 2018.
Figura 38. Línea ajustada de rentabilidad de venta y liquidez general
Fuente: MINITAB V.18
Se percibe que la pendiente es negativa, donde la línea de regresión disminuye,
mostrando una correlación inversa baja, debido que a menor rentabilidad de venta no





Los resultados obtenidos en la presente indagación se determinaron a
través del análisis de índices financieros y la prueba de hipótesis que los factores que
inciden en el riesgo económico de las empresas comerciales, rubro retail registrado
en la SMV, 2015-2018, son endeudamiento, situación financiera, financiamiento y
rentabilidad de venta de la empresa, en efecto, solo estos ratios explican el riesgo
económico; así también demostró que no todos los factores inciden en el riesgo
económico.
Según los resultados obtenidos en la presente indagación, se deducen las
siguientes discusiones e interpretaciones.
En relación a la hipótesis general: Los factores económicos incide en el riesgo
económico de empresas comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia
del Mercado de Valores, 2015 - 2018. Los resultados obtenidos en base al análisis de
los estados financieros de los periodos comprendidos, señalan que los factores
económicos incide en un nivel moderado al riesgo económico, ya que se comprobó
que el nivel de endeudamiento como indicador para medir el factor económico no
incide en la rentabilidad económica. Agregando a lo mencionado se comprueba que el
factor económico de nivel de endeudamiento incide en la solvencia, ya que en la
prueba de hipótesis arroja un p valor = 0.003 y también incide a la liquidez general
donde la prueba de hipótesis arroja un p valor =0.009 comprobándose así la
incidencia sobre dichos indicadores. De la misma manera se comprueba que el factor
económico de la situación financiera no inciden la rentabilidad económica y en la
solvencia, pero si incide en la liquidez general debido a que se obtuvo un p valor
=0.022 en la prueba de hipótesis. En cuanto al financiamiento como indicador para
medir al factor económico no incide en la rentabilidad económica pero si incide en la
solvencia con un p valor =0.000 y también incide en la liquidez general con un p valor
=0.017 en la prueba de hipótesis. De la misma forma la rentabilidad de venta  como
indicador para medir al factor económico no incide en la solvencia y en la liquidez
general pero si incide en la rentabilidad económica con un p valor =0.001 en la prueba
de hipótesis. Tenemos presente en el estudio de la indagación que para comprobar
y aceptar la hipótesis el p valor debe ser menor a 0.05.
El resultado obtenido en el presente indagación para la prueba de hipótesis
especifica 1, La prueba de Spearman nos accede nombrar que el nivel de
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endeudamiento no se relaciona significativamente con la rentabilidad económica en
entidades comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de
Valores, 2015- 2018; según tabla 16 muestra un p valor  =0.596 > 0.05,determina
que no existe relación entre el factor nivel de endeudamiento y rentabilidad
económica, por la cual se acepta la hipótesis nula y se refuta la hipótesis alterna, este
es un resultado semejante a la investigación desarrollada por Vega y Ramón, titulada
“ El endeudamiento y su impacto en la rentabilidad de Alicorp S.A.A. periodo 2009-
2017”, en la que se concluyó que el endeudamiento tiene relación directa y moderada
con la rentabilidad, en el cual se evidencio los siguientes resultados: p valor =
0.063> 0.05, por ende, acepto su hipótesis nula, la cual fue que el factor  de
endeudamiento no incide en la rentabilidad de las empresas Alicorp S.A.A. periodo
2009 – 2017.
El resultado obtenido en el presente indagación para la prueba de hipótesis especifica
2, La prueba de Spearman nos accede nombrar que la situación financiera no se
relaciona significativamente con la rentabilidad económica en entidades comerciales,
rubro retail registrado en la SMV, 2015- 2018; según tabla 17 muestra un p valor
=0.683> 0.05,determina que no existe relación entre el factor situación financiera y
rentabilidad económica, resultado semejante a la investigación desarrollada por Vega
y Ramón, titulada “ El endeudamiento y su impacto en la rentabilidad de Alicorp S.A.A.
periodo 2009-2017”, en la que se concluyó que la situación financiera tiene relación
directa y moderada con la rentabilidad, evidenciándose con los siguientes resultados:
p valor = 0.0733> 0.05, por lo cual acepto su hipótesis nula, la cual fue que el factor
de situación financiera no incide en la rentabilidad de las empresas Alicorp S.A.A.
periodo 2009 – 2017.
El resultado obtenido en el presente indagación para la prueba de hipótesis
especifica 3, La prueba de Spearman nos accede nombrar que el financiamiento no
se relaciona significativamente con la rentabilidad económica en entidades
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018; según tabla 18 muestra un p valor = 0.123 > 0.05,determina que no
existe relación entre el factor financiamiento y rentabilidad económica, resultado
semejante a la investigación desarrollada por Vega y Ramón, titulada “ El
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endeudamiento y su impacto en la rentabilidad de Alicorp S.A.A. periodo 2009-2017”,
en la cual se  concluyó que el financiamiento tiene relación directa y moderada con la
rentabilidad, en la cual se evidencio los siguientes resultados: p valor = 0.072> 0.05,
por ende acepto su hipótesis nula, la cual fue que el factor  de financiamiento no
incide en la rentabilidad de las empresas Alicorp S.A.A. periodo 2009 – 2017.
El resultado obtenido en la presente indagación para la prueba de hipótesis especifica
4, según tabla 19. La prueba de Spearman nos accede nombrar que la rentabilidad
venta se relaciona significativamente con la rentabilidad de económica en entidades
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018 muestra un p valor =0.001< 0.05, determina que existe relación entre el
rentabilidad de venta y rentabilidad económica, resultado semejante a la investigación
desarrollada por Vega y Ramón, titulada “ El endeudamiento y su impacto en la
rentabilidad de Alicorp S.A.A. periodo 2009-2017”, en la que se concluyó que el
rentabilidad de venta tiene relación directa y baja con la rentabilidad, evidenciándose
con los siguientes resultados: p valor = 0.004< 0.05, por lo cual acepto su hipótesis
alterna, la cual fue que el factor  de rentabilidad de venta incide en la rentabilidad
económica de las empresa Alicorp S.A.A. periodo 2009 – 2017.
El resultado obtenido en la presente indagación para la prueba de hipótesis especifica
5, según tabla 20. La prueba de Spearman nos accede nombrar que el nivel de
endeudamiento se relaciona significativamente con la solvencia en entidades
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018 muestra un p valor =0.003< 0.05, determina que existe relación entre el
nivel de endeudamiento y solvencia, resultado adverso a la investigación desarrollada
por Vega y Ramón, titulada “ El endeudamiento y su impacto en la rentabilidad de
Alicorp S.A.A. periodo 2009-2017”, en la que se concluyó que el nivel de
endeudamiento tiene relación directa y moderada con la solvencia, evidenciándose
con los siguientes resultados: p valor = 0.064> 0.05, por lo cual acepto su hipótesis
nula, la cual fue que el factor  de nivel de endeudamiento incide en la solvencia de las
empresa Alicorp S.A.A. periodo 2009 – 2017.
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El resultado obtenido en la presente indagación para la prueba de hipótesis especifica
7, según tabla 22. La prueba de Spearman nos accede nombrar que el financiamiento
se relaciona significativamente con la solvencia en entidades comerciales, rubro retail
registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015- 2018 muestra un p
valor =0.000< 0.05, determina que existe relación entre el financiamiento y solvencia,
resultado adverso a la investigación desarrollada por Vega y Ramón, titulada “ El
endeudamiento y su impacto en la rentabilidad de Alicorp S.A.A. periodo 2009-2017”,
en la que se concluyó que el financiamiento tiene relación directa y moderada con la
solvencia, evidenciándose con los siguientes resultados: p valor = 0.056> 0.05, por lo
cual acepto su hipótesis nula, la cual fue que el factor  de financiamiento incide en la
solvencia de las empresa Alicorp S.A.A. periodo 2009 – 2017.
El resultado obtenido en la presente indagación para la prueba de hipótesis especifica
9, según tabla 24. La prueba de Spearman nos accede nombrar que el nivel de
endeudamiento se relaciona significativamente con la liquidez general en entidades
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018 muestra un p valor =0.009< 0.05, determina que existe relación entre el
nivel de endeudamiento y liquidez general, resultado semejante a la investigación
desarrollada por Vega y Ramón, titulada “ El endeudamiento y su impacto en la
rentabilidad de Alicorp S.A.A. periodo 2009-2017”, en la que se concluyó que el nivel
de endeudamiento tiene relación directa y moderada con la solvencia, evidenciándose
con los siguientes resultados: p valor = 0.002< 0.05, por lo cual acepto su hipótesis
alterna, la cual fue que el factor  de nivel de endeudamiento incide en la liquidez




Después de efectuar el estudio de las entidades comerciales, rubro retail
registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015- 2018; además,
teniendo presente el objetivo general de la indagación, se concluye que si existe una
relación entre los factores económicos y el riesgo económico de las empresas
comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores,
2015- 2018 en estudio, es decir, que no todos los factores económicos considerados
en el estudio de indagación inciden en el riesgo económico. En cuanto al resultado
obtenido, en el análisis el nivel de endeudamiento solo incide en la solvencia y en la
liquidez general, mas no, en la rentabilidad económica, es decir que las empresas que
presentan una mayor rentabilidad tienden a aumentar  su riesgo económico para
poder realizar con satisfacción sus actividades, esto concuerda con los modelos
teóricos, del mismo modo, las empresas tienen normas y parámetros para reducir
riesgos económicos donde conlleven a mejores condiciones. Por otro lado la situación
financiera solo incide en la liquidez general, de igual manera, el financiamiento solo
incide en la solvencia y en la liquidez general, así mismo, la rentabilidad de venta solo
inciden en la rentabilidad económica.
Para el primer objetivo específico, se concluye que el factor nivel de
endeudamiento no incide en la rentabilidad económica de las empresas comerciales,
rubro retail registrado en la SMV, 2015-2018, por lo que precisa que el
endeudamiento no es un factor explicativo de la rentabilidad económica de las
empresas comerciales evidenciado por la prueba de hipótesis, detalla a una
disminución del nivel de endeudamiento ocasiona una rentabilidad económica baja y
por lo contrario a un mayor nivel de endeudamiento ocasiona una rentabilidad
económica alta. El endeudamiento incrementa la probabilidad de dificultades
económicas es decir que a las funciones comunes de las empresas puede conllevar a
pérdidas de activos debido a errores o malas prácticas ya sea por parte de los
recursos humanos involucrados, las técnicas e implementaciones deficientes, por ello,
puede variar según el manejo administrativo de la empresa.
Para el segundo objetivo específico, se concluye que el factor situación
financiera si incide positivamente en la liquidez general de las entidades comerciales,
rubro retail registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, 2015-2018, la
cual se evidencia por medio de la prueba de  hipótesis que las empresas que
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presentan mayor situación financiera ocasiona un aumento en la liquidez general y
por lo contrario un menor situación financiera ocasiona disminución en la liquidez
general.
Para el tercer objetivo específico, se concluye que el factor financiamiento
incide positivamente en la solvencia de las entidades comerciales, rubro retail
registrado en la SMV, 2015-2018, es decir el financiamiento si es un factor explicativo
de la solvencia en las empresas de estudio, dado que el p valor obtenido es =0.000
es menor a 0.05, por lo que las empresas que son más grandes tienen mayor facilidad
de acceder a un financiamiento externo porque pueden establecer mejores
condiciones de pago, aumentando de esta manera su capacidad de endeudamiento, a
comparación de una empresa más pequeña, concordando de esta manera con la
teoría de Schumpeter.
Para el cuarto objetivo específico, se concluye que el factor rentabilidad de venta
incide en la rentabilidad económica de las empresas comerciales, rubro retail
registrado en la SMV, 2015- 2018; en otras palabras, la rentabilidad de venta es un
factor explicativo para la rentabilidad económica, dado que el p valor = 0.001 es
menor a 0.05. Esto se debe a que la rentabilidad puede variar en las empresas, si es
un factor estable, siempre dependerá de la situación económica y de la dirección




Las recomendaciones para futuras investigaciones son las siguientes:
Se recomienda a las futuras investigaciones, que muestren interés en esta línea
de indagación, poner énfasis en la parte de la estructura de capital de la variación del
riesgo económico durante un periodo de 25 años, esto conlleva a determinar si los
factores de endeudamiento y situación financiera siguen incidiendo en el riesgo
económico de las empresas comerciales.
Se sugiere aplicar el criterio de selección de muestra por inclusión y exclusión,
además se debe ser más minucioso a la hora de seleccionar las empresas a indagar,
con el propósito de tener una regresión lineal múltiple ideal.
Se recomienda que las empresas que lleven máximo control de los riesgos
económicos, ya que estas establecen la estructura financiera de las empresas, porque
a una mayor volatilidad sobre ganancias de la corporación se incurre en una
posibilidad de que el flujo de efectivo no sea el adecuado para el cumplimiento de la
obligación e incrementaría la posibilidad de caer en riesgo económico.
Al momento de hacer un estudio similar en cada uno de las secciones de las
entidades que se encuentran registrado en la SMV, asimismo poder demostrar y
confirmar si los factores de endeudamiento y situación financiera inciden el riesgo
económico de cada uno de ellos.
Se recomienda tener en cuenta como antecedente teórica en futuras
investigaciones, esto permite explicar que factores inciden el riesgo económico de las
empresas además de especificar como referencia estadística, teniendo en cuenta la
evaluación de la población de objeto de estudio muestre un comportamiento similar a
las entidades comerciales registrado en la SMV, es decir, controlar si el
desenvolvimiento de ambos indicadores es parecido al comportamiento de los
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Factores que inciden en el riesgo económico en las empresas comerciales, rubro retail registrado en la Superintendencia del
Mercado de valores, 2015-2018.
ANEXO 2
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
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Anexo 3
Resumen de base de datos de los indicadores financieros


















SAGA FALABELLA S.A. IV TRIMESTRE 0.64 0.41 1.75 0.05 0.09 1.57 1.17
SAGA FALABELLA S.A. IIITRIMESTRES 0.62 0.43 1.62 0.05 0.06 1.62 1.21
SAGA FALABELLA S.A. II TRIMESTRE 0.64 0.43 1.79 0.05 0.04 1.56 1.18
SAGA FALABELLA S.A. I TRIMESTRES 0.62 0.47 1.61 0.04 0.01 1.62 1.39
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. IV TRIMESTRE 0.73 0.17 2.65 0.02 0.02 1.38 0.57
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. IIITRIMESTRES 0.72 0.15 2.65 0.01 0.01 1.39 0.55
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. II TRIMESTRE 0.72 0.15 2.51 0.01 0.01 1.4 0.47
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. I TRIMESTRES 0.68 0.18 2.11 0.01 0 1.47 0.55
2017
SAGA FALABELLA S.A. IV TRIMESTRE 0.65 0.42 1.86 0.05 0.08 1.54 1.21
SAGA FALABELLA S.A. IIITRIMESTRES 0.61 0.38 1.53 0.04 0.04 1.65 1.25
SAGA FALABELLA S.A. II TRIMESTRE 0.63 0.44 1.69 0.04 0.03 1.59 1.23
SAGA FALABELLA S.A. I TRIMESTRES 0.61 0.38 1.54 0.01 0 1.65 1.17
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. IV TRIMESTRE 0.67 0.21 2.06 0.02 0.03 1.48 0.68
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. IIITRIMESTRES 0.67 0.13 2.04 0.01 0.01 1.49 0.6
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. II TRIMESTRE 0.65 0.14 1.87 0.01 0.01 1.53 0.58
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SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. I TRIMESTRES 0.64 0.11 1.78 0.05 0.02 1.56 0.58
2016
SAGA FALABELLA S.A. IV TRIMESTRE 0.63 0.36 1.73 0.06 0.09 1.58 1.01
SAGA FALABELLA S.A. IIITRIMESTRES 0.6 0.16 1.51 0.05 0.05 1.66 0.98
SAGA FALABELLA S.A. II TRIMESTRE 0.61 0.32 1.56 0.04 0.03 1.64 1.03
SAGA FALABELLA S.A. I TRIMESTRES 0.56 0.29 1.25 0.02 0.01 1.8 1.13
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. IV TRIMESTRE 0.66 0.23 1.9 0.02 0.02 1.53 0.63
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. IIITRIMESTRES 0.65 0.22 1.87 0.03 0.01 1.53 0.67
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. II TRIMESTRE 0.63 0.15 1.74 0.01 0.01 1.57 0.58
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. I TRIMESTRES 0.64 0.14 1.77 0.02 0.01 1.56 0.62
2015
SAGA FALABELLA S.A. IV TRIMESTRE 0.61 0.48 7.75 0.06 0.1 1.65 1.11
SAGA FALABELLA S.A. IIITRIMESTRES 0.54 0.38 1.17 0.05 0.06 1.86 1.24
SAGA FALABELLA S.A. II TRIMESTRE 0.57 0.39 1.31 0.09 0.04 1.76 1.12
SAGA FALABELLA S.A. I TRIMESTRES 0.58 0.33 1.39 0.03 0.01 1.72 1.06
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. IV TRIMESTRE 0.65 0.22 1.87 0.03 0.01 1.54 0.65
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. IIITRIMESTRES 0.64 0.15 1.78 0 0 1.56 0.62
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. II TRIMESTRE 0.64 0.23 1.74 0 0 1.57 0.69
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. I TRIMESTRES 0.64 0.21 1.74 0 0 1.57 0.72
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Anexo 4: ESF – Supermercados Peruanos S.A. - 1er trimestre 2015
Cuenta 31 del Marzo del 2015
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 49,747
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 79,774
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 25,960
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 26,125




Activos por Impuestos a las Ganancias 44,964
Otros Activos no financieros 16,746
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasifica-
dos como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 666,903
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 666,903
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 244
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 179
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 179
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 17,604
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1,698,847
Activos intangibles distintos de la plusvalia 77,399
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 20,674
Total Activos No Corrientes 1,814,947
TOTAL DE ACTIVOS 2,481,850
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 57,035
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 871,196
Cuentas por Pagar Comerciales 746,070
Otras Cuentas por Pagar 87,617
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 33,485
Ingresos diferidos 4,024
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 928,231
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 928,231
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 585,927
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 23,037
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,472
Ingresos Diferidos 18,565
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 39,103
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 327,427
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 13,780
Resultados Acumulados 174,900
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 905,552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,481,850
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Anexo 5: ER – Supermercados Peruanos S.A. - 1er trimestre 2015
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Marzo
del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 972,809
Costo de Ventas -722,310
Ganancia (Pérdida) Bruta 250,499
Gastos de Ventas y Distribución -196,030
Gastos de Administración -22,997
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos -820
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 30,652
Ingresos Financieros 718
Gastos Financieros -12,220
Diferencias de Cambio neto -17,823
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de
Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a
pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 1,327
Gasto por Impuesto a las Ganancias -1,916
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -589
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -589
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0
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Anexo 6: ESF – Supermercados Peruanos S.A. - 2do trimestre 2015
Cuenta 30 de Junio del 2015
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 68,988
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 75,663
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 28,809
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 24,675




Activos por Impuestos a las Ganancias 48,060
Otros Activos no financieros 15,914
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 637,959
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distri-
buir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 637,959
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 244
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 105
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 105
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 17,479
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1,728,007
Activos intangibles distintos de la plusvalia 78,621
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 20,377
Total Activos No Corrientes 1,844,833
TOTAL DE ACTIVOS 2,482,792
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 57,357
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 869,273
Cuentas por Pagar Comerciales 742,761
Otras Cuentas por Pagar 91,614
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 31,133
Ingresos diferidos 3,765
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 926,630
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 926,630
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 586,148
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 22,901
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,669
Ingresos Diferidos 18,232
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
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Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 41,074
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 327,427
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 13,780
Resultados Acumulados 175,387
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 906,039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,482,792
Anexo 7: ER - Supermercados Peruanos S.A.- 2do trimestre 2015
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Junio
del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 1,944,312
Costo de Ventas -1,443,958
Ganancia (Pérdida) Bruta 500,354
Gastos de Ventas y Distribución -398,443
Gastos de Administración -47,495
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 3,961
Otros Gastos Operativos -2,285
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 56,092
Ingresos Financieros 1,728
Gastos Financieros -24,156
Diferencias de Cambio neto -29,879
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de
Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividen-
do a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 3,785
Gasto por Impuesto a las Ganancias -3,887
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -102
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -102
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0
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Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0
Anexo 8: ESF – Supermercados Peruanos S.A. - 3er trimestre 2015
Cuenta 30 de Setiembre del2015
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 15,952
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 70,769
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 25,074
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 24,444




Activos por Impuestos a las Ganancias 47,669
Otros Activos no financieros 15,208
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasifica-
dos como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 630,762
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 630,762
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 244
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 2,400
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 2,400




Propiedades de Inversión 17,352
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1,776,387
Activos intangibles distintos de la plusvalia 80,081
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 20,082
Total Activos No Corrientes 1,896,546
TOTAL DE ACTIVOS 2,527,308
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 152,620
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 867,307
Cuentas por Pagar Comerciales 748,814
Otras Cuentas por Pagar 88,780
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 26,278
Ingresos diferidos 3,435
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,019,927
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,019,927
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 531,680
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 22,710
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,816
Ingresos Diferidos 17,894
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 44,751
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 327,427
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Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 15,240
Resultados Acumulados 176,128
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 908,240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,527,308
Anexo 9: ER – Supermercados Peruanos S.A. - 3er trimestre 2015
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Sep-
tiembre del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 2,928,278
Costo de Ventas -2,176,681
Ganancia (Pérdida) Bruta 751,597
Gastos de Ventas y Distribución -601,736
Gastos de Administración -72,485
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 8,624
Otros Gastos Operativos -3,593
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 82,407
Ingresos Financieros 2,334
Gastos Financieros -38,272
Diferencias de Cambio neto -36,806
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de
Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo
a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 9,663
Gasto por Impuesto a las Ganancias -7,564
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 2,099
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,099
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
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Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0
Anexo 10: ESF – Supermercados Peruanos S.A. - 4to trimestre 2015
Cuenta 31 de Diciembre del2015
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 110,384
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 91,872
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 34,980
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 29,391




Activos por Impuestos a las Ganancias 35,651
Otros Activos no financieros 11,729
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 732,019
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 732,019
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 244
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 2,578
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 2,578
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 17,224
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1,815,919
Activos intangibles distintos de la plusvalia 82,166
Activos por impuestos diferidos 0
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Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 24,133
Total Activos No Corrientes 1,942,264
TOTAL DE ACTIVOS 2,674,283
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 117,619
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1,004,194
Cuentas por Pagar Comerciales 868,099
Otras Cuentas por Pagar 99,504
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 32,265
Ingresos diferidos 4,326
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,121,813
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,121,813
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 545,370
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24,231
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 5,188
Ingresos Diferidos 19,043
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 49,563
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 327,427
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 15,240
Resultados Acumulados 201,194
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 933,306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,674,283
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Anexo 11: ER – Supermercados Peruanos S.A. - 4to trimestre 2015
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Di-
ciembre del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 4,076,984
Costo de Ventas -3,012,490
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,064,494
Gastos de Ventas y Distribución -830,338
Gastos de Administración -94,658
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 13,843
Otros Gastos Operativos -3,531
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 149,810
Ingresos Financieros 2,755
Gastos Financieros -53,498
Diferencias de Cambio neto -48,331
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de
Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a
pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 50,736
Gasto por Impuesto a las Ganancias -23,571
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 27,165
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 27,165
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0
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Anexo 12: ESF – Supermercados Peruanos S.A. - 1er trimestre 2016
Cuenta 31 del Marzo del2016
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 39,458
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 51,710
Cuentas por Cobrar Comerciales 11,573
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 15,785




Activos por Impuestos a las Ganancias 33,894
Otros Activos no Financieros 26,257
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 674,939
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 674,939
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 865
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2,438
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2,438




Propiedades de Inversión 1,837,411
Propiedades, Planta y Equipo 81,776
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 23,518
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 23,518
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,963,106
TOTAL DE ACTIVOS 2,638,045
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 162,790
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 920,531
Cuentas por Pagar Comerciales 792,772
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 92,736
Otras Cuentas por Pagar 31,459
Ingresos Diferidos 3,564
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,083,321
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,083,321
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 514,117
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 32,778
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 5,146
Ingresos Diferidos 27,632
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 56,001
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 327,427
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 17,956
Resultados Acumulados 217,000
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 951,828
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,638,045
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Anexo 13: ER – Supermercados Peruanos S.A. - 1er trimestre 2016
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Marzo
del 2016
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,038,365
Costo de Ventas -770,641
Ganancia (Pérdida) Bruta 267,724
Gastos de Ventas y Distribución -208,345
Gastos de Administración -26,056
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 1,674
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 34,997
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 823
Ingresos Financieros -13,241
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 5,760
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 28,339
Ingreso (Gasto) por Impuesto -9,817
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 18,522
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 18,522
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Anexo 14: ESF – Supermercados Peruanos S.A. – 2do trimestre 2016
Cuenta 30 de Junio del 2016
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 46,288
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 50,871
Cuentas por Cobrar Comerciales 11,281
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 14,913




Activos por Impuestos a las Ganancias 33,503
Otros Activos no Financieros 26,029
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 622,880
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 622,880
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 865
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2,205
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2,205




Propiedades de Inversión 1,880,723
Propiedades, Planta y Equipo 84,839
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 24,898
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 1
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,010,503
TOTAL DE ACTIVOS 2,633,383
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 199,481
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 866,576
Cuentas por Pagar Comerciales 718,260
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 107,556
Otras Cuentas por Pagar 37,661
Ingresos Diferidos 3,099
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,066,057
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,066,057
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 515,826
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 31,992
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 5,179
Ingresos Diferidos 26,813
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Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 58,117
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 17,956
Resultados Acumulados 226,561
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 961,391
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,633,383
Anexo 15: ER – Supermercados Peruanos S.A. – 2do trimestre 2016
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Junio
del 2016
Ingresos de Actividades Ordinarias 2,043,585
Costo de Ventas -1,508,852
Ganancia (Pérdida) Bruta 534,733
Gastos de Ventas y Distribución -425,462
Gastos de Administración -52,501
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 4,480
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 61,250
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 1,458
Ingresos Financieros -27,241
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 8,062
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensa-
doras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividen-
do a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 43,529
Ingreso (Gasto) por Impuesto -15,446
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 28,083
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Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 28,083
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.072
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.072
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Anexo 16: ESF – Supermercados Peruanos S.A. - 3er trimestre 2016
Cuenta 30 de Setiembre del2016
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 144,919
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 55,509
Cuentas por Cobrar Comerciales 10,469
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 16,132




Activos por Impuestos a las Ganancias 33,020
Otros Activos no Financieros 17,955
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 751,228
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 751,228
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 865
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2,466
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2,466





Propiedades de Inversión 1,894,087
Propiedades, Planta y Equipo 84,946
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 24,768
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,023,978
TOTAL DE ACTIVOS 2,775,206
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 198,515
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 922,839
Cuentas por Pagar Comerciales 750,315
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 114,108
Otras Cuentas por Pagar 55,530
Ingresos Diferidos 2,886
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,121,354
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,121,354
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 593,526
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 32,023
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 5,446
Ingresos Diferidos 26,577
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 62,448
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0





Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 17,956
Resultados Acumulados 231,025
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 965,855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,775,206
Anexo 17: ER – Supermercados Peruanos S.A. - 3er trimestre 2016
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Sep-
tiembre del 2016
Ingresos de Actividades Ordinarias 3,061,624
Costo de Ventas -2,257,403
Ganancia (Pérdida) Bruta 804,221
Gastos de Ventas y Distribución -645,013
Gastos de Administración -81,438
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 13,176
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 90,946
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 1,828
Ingresos Financieros -40,692
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 2,812
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 54,894
Ingreso (Gasto) por Impuesto -22,347
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 32,547
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
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Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 32,547
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.084
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.084
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
Anexo 18: ESF– Supermercados Peruanos S.A. – 4to trimestre 2016
Cuenta 31 de Diciembre del2016
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 130,993
Otros Activos Financieros 46,513
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 83,995
Cuentas por Cobrar Comerciales 35,248
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 24,388




Activos por Impuestos a las Ganancias 11,435
Otros Activos no Financieros 12,037
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 789,049
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 789,049
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 866
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2,432
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2,432





Propiedades de Inversión 1,904,414
Propiedades, Planta y Equipo 84,084
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 25,528
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,125,946
TOTAL DE ACTIVOS 2,914,995
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 123,705
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1,128,469
Cuentas por Pagar Comerciales 939,056
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 111,974
Otras Cuentas por Pagar 73,702
Ingresos Diferidos 3,737
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,252,174
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,252,174
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 561,865
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 31,213
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 5,470
Ingresos Diferidos 25,743
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 65,682
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0





Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 17,956
Resultados Acumulados 269,231
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,004,061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,914,995
Anexo 19: ER– Supermercados Peruanos S.A. – 4to trimestre 2016
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Di-
ciembre del 2016
Ingresos de Actividades Ordinarias 4,240,983
Costo de Ventas -3,110,643
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,130,340
Gastos de Ventas y Distribución -889,514
Gastos de Administración -101,364
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 19,209
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 158,671
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 2,561
Ingresos Financieros -54,168
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 5,727
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 112,791
Ingreso (Gasto) por Impuesto -42,038
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 70,753
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
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Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 70,753
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.084
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.084
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
Anexo 20: ESF– Supermercados Peruanos S.A. – 1er  trimestre 2017
Cuenta 31 del Marzo del 2017
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 43,068
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 56,944
Cuentas por Cobrar Comerciales 14,224
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 24,206




Activos por Impuestos a las Ganancias 12,915
Otros Activos no Financieros 18,205
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 659,238
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 659,238
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 866
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2,390
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0





Propiedades de Inversión 153,696
Propiedades, Planta y Equipo 1,921,681
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 83,500
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 26,720
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,188,853
TOTAL DE ACTIVOS 2,848,091
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 173,717
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 970,368
Cuentas por Pagar Comerciales 815,739
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 25,697
Otras Cuentas por Pagar 125,562
Ingresos Diferidos 3,370
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,144,085
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,144,085
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 528,904
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 81,771
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 57,080
Ingresos Diferidos 24,691
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 67,974
Otros Pasivos no Financieros 0





Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 25,032
Resultados Acumulados 283,451
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,025,357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,848,091
Anexo 21: ER– Supermercados Peruanos S.A. – 1er  trimestre 2017
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Marzo
del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,151,453
Costo de Ventas -857,243
Ganancia (Pérdida) Bruta 294,210
Gastos de Ventas y Distribución -230,108
Gastos de Administración -28,320
Otros Ingresos Operativos 5,057
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 40,839
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 1,281
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -13,616
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 6,294
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensa-
doras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividen-
do a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 83,019
Ingreso (Gasto) por Impuesto -12,098
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 70,921
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Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto -10,098
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 60,823
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
Anexo 22: ESF– Supermercados Peruanos S.A. – 2do trimestre 2017
Cuenta 30 de Junio del 2017
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 66,385
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 56,049
Cuentas por Cobrar Comerciales 16,473
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 20,924




Activos por Impuestos a las Ganancias 16,053
Otros Activos no Financieros 27,560
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 711,099
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 711,099
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 866
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2,438
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
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Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 162,688
Propiedades, Planta y Equipo 1,988,829
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 83,627
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 26,067
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,264,515
TOTAL DE ACTIVOS 2,975,614
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 246,142
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 973,169
Cuentas por Pagar Comerciales 823,702
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 12,074
Otras Cuentas por Pagar 134,324
Ingresos Diferidos 3,069
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,219,311
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,219,311
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 562,121
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 86,317
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 62,237
Otras Cuentas por Pagar 0
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Ingresos Diferidos 24,080
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 72,353
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 25,032
Resultados Acumulados 293,606
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,035,512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,975,614
Anexo 23: ER– Supermercados Peruanos S.A. – 2do  trimestre 2017
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Junio
del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 2,252,588
Costo de Ventas -1,667,958
Ganancia (Pérdida) Bruta 584,630
Gastos de Ventas y Distribución -461,416
Gastos de Administración -58,368
Otros Ingresos Operativos 9,358
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 74,204
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 1,898
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Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -26,172
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 6,054
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a
pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 55,984
Ingreso (Gasto) por Impuesto -24,533
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 31,451
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 31,451
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.058
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.058
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 24: ESF– Supermercados Peruanos S.A. – 3er  trimestre 2017
Cuenta 30 de Setiembre del2017
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 60,397
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 70,649
Cuentas por Cobrar Comerciales 32,460
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 19,501




Activos por Impuestos a las Ganancias 25,880
Otros Activos no Financieros 22,564
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 837,054
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 837,054
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 1,775
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 3,220
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 169,583
Propiedades, Planta y Equipo 2,071,668
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 82,443
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 24,420
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,353,109
TOTAL DE ACTIVOS 3,190,163
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Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 283,046
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1,114,716
Cuentas por Pagar Comerciales 940,021
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 39,421
Otras Cuentas por Pagar 132,659
Ingresos Diferidos 2,615
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,397,762
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,397,762
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 578,658
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 87,361
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 63,715
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 23,646
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 77,149
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 25,032
Resultados Acumulados 307,327
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,049,233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,190,163
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Anexo 25: ER– Supermercados Peruanos S.A. – 3er  trimestre 2017
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Sep-
tiembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 3,352,345
Costo de Ventas -2,477,537
Ganancia (Pérdida) Bruta 874,808
Gastos de Ventas y Distribución -689,346
Gastos de Administración -87,772
Otros Ingresos Operativos 11,550
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 109,240
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 2,283
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -39,668
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 6,034
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 77,889
Ingreso (Gasto) por Impuesto -32,717
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 45,172
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 45,172
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 26: ESF– Supermercados Peruanos S.A. – 4to  trimestre 2017
Cuenta 31 de Diciembre del2017
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 149,398
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 111,700
Cuentas por Cobrar Comerciales 58,275
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 27,244




Activos por Impuestos a las Ganancias 7,856
Otros Activos no Financieros 20,995
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 914,290
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos
para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 914,290
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 1,775
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 3,413
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 196,851
Propiedades, Planta y Equipo 2,114,124
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 79,507
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 23,837
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,419,507
TOTAL DE ACTIVOS 3,333,797
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 106,873
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1,246,933
Cuentas por Pagar Comerciales 1,037,667
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 44,539
Otras Cuentas por Pagar 161,454
Ingresos Diferidos 3,273
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,353,806
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,353,806
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 719,251
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 91,912
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 68,805
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 23,107
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 80,920
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 25,032
Resultados Acumulados 346,002
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,087,908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,333,797
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Anexo 27: ER– Supermercados Peruanos S.A. – 4to  trimestre 2017
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Di-
ciembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 4,652,352
Costo de Ventas -3,425,347
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,227,005
Gastos de Ventas y Distribución -939,554
Gastos de Administración -114,924
Otros Ingresos Operativos 19,479
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 192,006
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 3,211
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -57,811
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 6,364
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensa-
doras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Divi-
dendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 143,770
Ingreso (Gasto) por Impuesto -59,923
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 83,847
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 83,847
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 28: ESF– Supermercados Peruanos S.A. – 1er  trimestre 2018
Cuenta 31 del Marzo del2018
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 166,973
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 129,198
Cuentas por Cobrar Comerciales 57,890
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 28,864




Activos por Impuestos a las Ganancias 20,248
Otros Activos no Financieros 0
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 956,057
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 956,057
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 1,775
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 3,684
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 198,352
Propiedades, Planta y Equipo 2,174,060
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 80,998
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 23,180
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,482,049
TOTAL DE ACTIVOS 3,438,106
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 547,745
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1,178,250
Cuentas por Pagar Comerciales 1,003,969
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 28,874
Otras Cuentas por Pagar 142,451
Ingresos Diferidos 2,956
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,725,995
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,725,995
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 428,454
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 97,940
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 75,345
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 22,595
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 81,948
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 33,417
Resultados Acumulados 353,478
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,103,769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,438,106
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Anexo 29: ER– Supermercados Peruanos S.A. – 1er  trimestre 2018
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Marzo
del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,234,489
Costo de Ventas -922,442
Ganancia (Pérdida) Bruta 312,047
Gastos de Ventas y Distribución -236,873
Gastos de Administración -33,062
Otros Ingresos Operativos 3,191
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 45,303
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 840
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -15,835
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -9
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensa-
doras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividen-
do a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 30,299
Ingreso (Gasto) por Impuesto -14,438
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 15,861
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 15,861
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 30: ESF– Supermercados Peruanos S.A. – 2do trimestre 2018
Cuenta 30 de Junio del 2018
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 131,058
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 133,137
Cuentas por Cobrar Comerciales 47,769
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 24,294




Activos por Impuestos a las Ganancias 22,458
Otros Activos no Financieros 0
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 870,610
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 870,610
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 4,120
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 3,927
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 198,712
Propiedades, Planta y Equipo 2,228,456
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 79,520
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 22,522
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,537,257
TOTAL DE ACTIVOS 3,407,867
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 646,047
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1,218,999
Cuentas por Pagar Comerciales 1,006,812
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 59,009
Otras Cuentas por Pagar 150,764
Ingresos Diferidos 2,414
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,865,046
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,865,046
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 392,750
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 98,125
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 75,735
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 22,390
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 81,482
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 33,417
Resultados Acumulados 220,173
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 970,464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,407,867
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Anexo 31: ER– Supermercados Peruanos S.A. – 2do trimestre 2018
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Junio
del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 2,457,118
Costo de Ventas -1,827,163
Ganancia (Pérdida) Bruta 629,955
Gastos de Ventas y Distribución -482,535
Gastos de Administración -66,900
Otros Ingresos Operativos 9,130
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 89,650
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 2,326
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -35,748
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -823
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 55,405
Ingreso (Gasto) por Impuesto -24,049
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 31,356
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 31,356
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 32: ESF– Supermercados Peruanos S.A. – 3er trimestre 2018
Cuenta 30 de Setiembre del2018
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 95,582
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 128,575
Cuentas por Cobrar Comerciales 49,262
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 33,432




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 18,023
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 869,670
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 869,670
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 4,122
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4,058
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 199,135
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2,316,303
Activos por Impuestos Diferidos 81,143
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 21,826
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,626,587
TOTAL DE ACTIVOS 3,496,257
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Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 319,830
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1,272,656
Cuentas por Pagar Comerciales 1,056,786
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 62,068
Otras Cuentas por Pagar 151,119
Ingresos Diferidos 2,683
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,592,486
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,592,486
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 730,246
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 107,025
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 80,063
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 26,962
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 84,672
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 33,417
Resultados Acumulados 231,537
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 981,828
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,496,257
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Anexo 33: ER– Supermercados Peruanos S.A. – 3er trimestre 2018
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Sep-
tiembre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 3,685,488
Costo de Ventas -2,728,020
Ganancia (Pérdida) Bruta 957,468
Gastos de Ventas y Distribución -734,359
Gastos de Administración -101,050
Otros Ingresos Operativos 11,559
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 133,618
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 2,728
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -53,799
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -2,008
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a
pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 80,539
Ingreso (Gasto) por Impuesto -37,819
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 42,720
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 42,720
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 34: ESF– Supermercados Peruanos S.A. – 4to trimestre 2018
Cuenta 31 de Diciembre del2018
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 128,673
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 145,883
Cuentas por Cobrar Comerciales 49,763
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 49,853




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 12,751
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 939,871
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 939,871
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 55,981
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4,207
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 234,160
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 2,375,460
Activos por Impuestos Diferidos 83,750
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 23,042
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 2,776,600
TOTAL DE ACTIVOS 3,716,471
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 187,296
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1,468,070
Cuentas por Pagar Comerciales 1,230,679
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 63,923
Otras Cuentas por Pagar 170,537
Ingresos Diferidos 2,931
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 1,655,366
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1,655,366
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 852,193
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 113,129
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 87,097
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 26,032
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 78,734
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 327,429
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 33,417
Resultados Acumulados 266,758
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,017,049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,716,471
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Anexo 35: ER– Supermercados Peruanos S.A. – 4to trimestre 2018
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Diciem-
bre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 5,120,158
Costo de Ventas -3,770,892
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,349,266
Gastos de Ventas y Distribución -1,019,868
Gastos de Administración -132,781
Otros Ingresos Operativos 16,232
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 212,849
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 3,626
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -79,518
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -4,259
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resul-
tados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a
pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 132,698
Ingreso (Gasto) por Impuesto -53,712
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 78,986
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 78,986
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 36: ESF– Saga Falabella S.A. – 1er trimestre 2015
Cuenta 31 del Marzo del 2015
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 35,993
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 191,842
Cuentas por Cobrar Comerciales 6,043
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11,310




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 245
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 732,001
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 732,001
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 208,560
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 527,321
Propiedades, Planta y Equipo 5,822
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 8,031
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 1,073
Total Activos No Corrientes 750,807
TOTAL DE ACTIVOS 1,482,808
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 354,539
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 279,234
Cuentas por Pagar Comerciales 191,287
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 24,173
Otras Cuentas por Pagar 53,071
Ingresos Diferidos 10,703
Provisión por Beneficios a los Empleados 34,575
Otras Provisiones 9,553
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 10,186
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 688,087
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 688,087
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 149,835
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 23,456
Cuentas por Pagar Comerciales 1,851
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 2,090
Ingresos Diferidos 19,515
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 1,477
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 60,334
Resultados Acumulados 309,619
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 619,953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,482,808
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Anexo 37: ER– Saga Falabella S.A. – 1er trimestre 2015
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Marzo
del 2015
Ingresos de Actividades Ordinarias 583,784
Costo de Ventas -422,751
Ganancia (Pérdida) Bruta 161,033
Gastos de Ventas y Distribución -119,608
Gastos de Administración -23,719
Otros Ingresos Operativos 1,689
Otros Gastos Operativos -2,344
Otras Ganancias (Pérdidas) -31
Ganancia (Pérdida) Operativa 17,020
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 149
Ingresos Financieros -6,045
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo -1,351
Gastos Financieros 14,388
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 704
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a
pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 24,865
Ingreso (Gasto) por Impuesto -9,098
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 15,767
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 15,767
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.06
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.06
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 38: ESF– Saga Falabella S.A. – 2do trimestre 2015
Cuenta 30 de Junio del 2015
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 46,841
Otros Activos Financieros 268
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 226,238
Cuentas por Cobrar Comerciales 13,861
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8,144




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 245
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 780,643
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 780,643
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 210,305
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 528,994
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 6,114
Plusvalía 7,358
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 1,012
Total Activos No Corrientes 753,783
TOTAL DE ACTIVOS 1,534,426
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 305,271
Cuentas por Pagar Comerciales 228,357
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 28,980
Otras Cuentas por Pagar 36,927
Ingresos Diferidos 11,007
Provisión por Beneficios a los Empleados 39,751
Otras Provisiones 13,537
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 878
Otros Pasivos no Financieros 336,849
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 696,286
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes m
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 140,717
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 32,377
Cuentas por Pagar Comerciales 1,818
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 1,979
Ingresos Diferidos 28,580
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 1,530
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 60,801
Resultados Acumulados 352,715
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 663,516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,534,426
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Anexo 39: ER– Saga Falabella S.A. – 2do trimestre 2015
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Junio
del 2015
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,277,696
Costo de Ventas -902,769
Ganancia (Pérdida) Bruta 374,927
Gastos de Ventas y Distribución -251,340
Gastos de Administración -52,462
Otros Ingresos Operativos 2,744
Otros Gastos Operativos -3,045
Otras Ganancias (Pérdidas) -374
Ganancia (Pérdida) Operativa 70,450
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 328
Ingresos Financieros -12,535
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo -1,981
Gastos Financieros 28,500
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 1,485
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 86,247
Ingreso (Gasto) por Impuesto -27,384
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 58,863
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 58,863
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.24
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.24
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 40: ESF– Saga Falabella S.A. – 3er trimestre 2015
Cuenta 30 de Setiembre del2015
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 50,816
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 183,392
Cuentas por Cobrar Comerciales 8,568
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10,217




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,273
Otros Activos no Financieros 245
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 770,490
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 770,490
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 186,474
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 540,096
Propiedades, Planta y Equipo 6,162
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 7,738
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 951
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 741,421
TOTAL DE ACTIVOS 1,511,911
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Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 282,261
Cuentas por Pagar Comerciales 205,009
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 23,469
Otras Cuentas por Pagar 43,464
Ingresos Diferidos 10,319
Provisión por Beneficios a los Empleados 41,710
Otras Provisiones 13,103
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 281,938
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 619,012
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 619,012
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 131,599
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 62,087
Cuentas por Pagar Comerciales 1,754
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 31,939
Ingresos Diferidos 28,394
Provisión por Beneficios a los Empleados 82
Otras Provisiones 1,567
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 61,531
Resultados Acumulados 386,033
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 697,564
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,511,911
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Anexo 41: ER– Saga Falabella S.A. – 3er trimestre 2015
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Sep-
tiembre del 2015
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,975,011
Costo de Ventas -1,407,586
Ganancia (Pérdida) Bruta 567,425
Gastos de Ventas y Distribución -379,664
Gastos de Administración -80,470
Otros Ingresos Operativos 3,433
Otros Gastos Operativos -3,693
Otras Ganancias (Pérdidas) -875
Ganancia (Pérdida) Operativa 106,156
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 567
Ingresos Financieros -18,318
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo -1,197
Gastos Financieros 45,355
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 1,409
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos O
Diferencias de Cambio Neto O
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 133,972
Ingreso (Gasto) por Impuesto -41,791
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 92,181
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 92,181
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.37
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.37
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 42: ESF– Saga Falabella S.A. – 4to trimestre 2015
Cuenta 31 de Diciembre del2015
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 75,877
Otros Activos Financieros 910
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 330,247
Cuentas por Cobrar Comerciales 12,978
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8,011




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 245
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 936,759
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 936,759
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 222,893
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 73
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 567,615
Propiedades, Planta y Equipo 5,665
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 11,863
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 890
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 808,999
TOTAL DE ACTIVOS 1,745,758
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 406,970
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 368,305
Cuentas por Pagar Comerciales 269,881
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 53,343
Otras Cuentas por Pagar 30,171
Ingresos Diferidos 14,910
Provisión por Beneficios a los Empleados 42,684
Otras Provisiones 15,136
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 14,054
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 847,149
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 847,149
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 122,482
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 84,597
Cuentas por Pagar Comerciales 1,685
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 31,891
Ingresos Diferidos 51,021
Provisión por Beneficios a los Empleados 390
Otras Provisiones 1,909
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 62,237
Resultados Acumulados 376,994
Otras Reservas de Patrimonio 11,040
Total Patrimonio 136,304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 331,011
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Anexo 43: ER– Saga Falabella S.A. – 4to trimestre 2015
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Di-
ciembre del 2015
Ingresos de Actividades Ordinarias 2,862,940
Costo de Ventas -2,011,364
Ganancia (Pérdida) Bruta 851,576
Gastos de Ventas y Distribución -529,242
Gastos de Administración -111,982
Otros Ingresos Operativos 17,290
Otros Gastos Operativos -15,618
Otras Ganancias (Pérdidas) -1,077
Ganancia (Pérdida) Operativa 210,947
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 834
Ingresos Financieros -25,944
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo -2,805
Gastos Financieros 60,657
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 4,811
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a
pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 248,500
Ingreso (Gasto) por Impuesto -75,358
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 173,142
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 173,142
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.69
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.69
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 44: ESF– Saga Falabella S.A. – 1er trimestre 2016
Cuenta 31 del Marzo del 2016
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 26,950
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 172,159
Cuentas por Cobrar Comerciales 6,152
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8,340




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 245
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 769,483
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 769,483
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 221,909
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 162
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 574,739
Propiedades, Planta y Equipo 5,193
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 14,417
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 830
Total Activos No Corrientes 817,250
TOTAL DE ACTIVOS 1,586,733
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 379,012
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 253,514
Cuentas por Pagar Comerciales 190,567
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 25,956
Otras Cuentas por Pagar 22,830
Ingresos Diferidos 14,161
Provisión por Beneficios a los Empleados 33,707
Otras Provisiones 11,270
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 3,608
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 681,111
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 681,111
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 113,364
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 84,364
Cuentas por Pagar Comerciales 1,685
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 31,844
Ingresos Diferidos 50,835
Provisión por Beneficios a los Empleados 759
Otras Provisiones 1,880
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 63,391
Resultados Acumulados 391,864
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 705,255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,586,733
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Anexo 45: ER– Saga Falabella S.A. – 1er trimestre 2016
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Marzo
del 2016
Ingresos de Actividades Ordinarias 603,359
Costo de Ventas -433,361
Ganancia (Pérdida) Bruta 169,998
Gastos de Ventas y Distribución -125,317
Gastos de Administración -25,400
Otros Ingresos Operativos 768
Otros Gastos Operativos -975
Otras Ganancias (Pérdidas) -2
Ganancia (Pérdida) Operativa 19,072
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 397
Ingresos Financieros -7,423
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 510
Gastos Financieros 12,130
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) -2,406
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 22,280
Ingreso (Gasto) por Impuesto -7,410
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 14,870
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 14,870
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.06
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.06
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 46: ESF– Saga Falabella S.A. – 2do trimestre 2016
Cuenta 30 de Junio del 2016
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 38,630
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 237,425
Cuentas por Cobrar Comerciales 10,556
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 6,437




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 245
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 880,944
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 880,944
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 249,823
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 251
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 601,803
Propiedades, Planta y Equipo 4,754
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 16,200
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 771
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 873,602
TOTAL DE ACTIVOS 1,754,546
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Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 474,146
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 319,692
Cuentas por Pagar Comerciales 229,589
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 31,656
Otras Cuentas por Pagar 43,984
Ingresos Diferidos 14,463
Provisión por Beneficios a los Empleados 41,774
Otras Provisiones 15,375
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 1,590
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 852,577
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 852,577
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 104,246
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 110,449
Cuentas por Pagar Comerciales 1,685
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 31,814
Ingresos Diferidos 76,950
Provisión por Beneficios a los Empleados 1,090
Otras Provisiones 1,878
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 63,854
Resultados Acumulados 370,452
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 684,306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,754,546
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Anexo 47: ER– Saga Falabella S.A. – 2do trimestre 2016
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Junio
del 2016
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,338,954
Costo de Ventas -940,966
Ganancia (Pérdida) Bruta 397,988
Gastos de Ventas y Distribución -264,278
Gastos de Administración -56,770
Otros Ingresos Operativos 1,631
Otros Gastos Operativos -1,833
Otras Ganancias (Pérdidas) 173
Ganancia (Pérdida) Operativa 76,911
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 672
Ingresos Financieros -15,848
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 2,022
Gastos Financieros 24,826
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) -4,180
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 84,403
Ingreso (Gasto) por Impuesto -25,945
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 58,458
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 58,458
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.23
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.23
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 48: ESF– Saga Falabella S.A. – 3er trimestre 2016
Cuenta 30 de Setiembre del2016
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 33,456
Otros Activos Financieros 36
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 74,436
Cuentas por Cobrar Comerciales 10,858
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 10,676




Activos por Impuestos a las Ganancias 7,692
Otros Activos no Financieros 258
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 710,406
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 710,406
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 423,275
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 341
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 651,338
Propiedades, Planta y Equipo 5,019
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 12,229
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 762
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,092,964
TOTAL DE ACTIVOS 1,803,370
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
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Otros Pasivos Financieros 364,446
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 302,473
Cuentas por Pagar Comerciales 221,983
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 21,058
Otras Cuentas por Pagar 44,798
Ingresos Diferidos 14,634
Provisión por Beneficios a los Empleados 42,526
Otras Provisiones 14,317
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 723,762
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 723,762
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 95,129
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 260,937
Cuentas por Pagar Comerciales 1,886
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 134,786
Ingresos Diferidos 124,265
Provisión por Beneficios a los Empleados 1,549
Otras Provisiones 2,107
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 64,424
Resultados Acumulados 405,462
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 719,886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,803,370
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Anexo 49: ER– Saga Falabella S.A. – 3er trimestre 2016
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Sep-
tiembre del 2016
Ingresos de Actividades Ordinarias 2,063,005
Costo de Ventas -1,465,657
Ganancia (Pérdida) Bruta 597,348
Gastos de Ventas y Distribución -391,844
Gastos de Administración -87,655
Otros Ingresos Operativos 8,947
Otros Gastos Operativos -4,320
Otras Ganancias (Pérdidas) -578
Ganancia (Pérdida) Operativa 121,898
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 925
Ingresos Financieros -25,368
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo -85
Gastos Financieros 40,622
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) -3,259
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 134,733
Ingreso (Gasto) por Impuesto -41,265
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 93,468
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 93,468
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.37
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.37
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 50: ESF– Saga Falabella S.A. – 4to trimestre 2016
Cuenta 31 de Diciembre del2016
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 70,734
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 260,968
Cuentas por Cobrar Comerciales 17,438
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 8,611




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 255
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 923,478
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 923,478
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 423,466
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 430
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 634,350
Propiedades, Planta y Equipo 4,994
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 15,508
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 700
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,079,448
TOTAL DE ACTIVOS 2,002,926
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Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 429,699
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 411,405
Cuentas por Pagar Comerciales 287,309
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 49,027
Otras Cuentas por Pagar 60,043
Ingresos Diferidos 15,026
Provisión por Beneficios a los Empleados 42,863
Otras Provisiones 16,801
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 10,675
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 911,443
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 911,443
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 86,011
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 267,335
Cuentas por Pagar Comerciales 2,577
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 162,013
Ingresos Diferidos 102,745
Provisión por Beneficios a los Empleados 2,180
Otras Provisiones 2,098
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 64,267
Resultados Acumulados 419,592
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 733,859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,002,926
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Anexo 51: ER– Saga Falabella S.A. – 4to trimestre 2016
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Di-
ciembre del 2016
Ingresos de Actividades Ordinarias 2,954,400
Costo de Ventas -2,073,578
Ganancia (Pérdida) Bruta 880,822
Gastos de Ventas y Distribución -543,230
Gastos de Administración -119,728
Otros Ingresos Operativos 10,361
Otros Gastos Operativos -6,834
Otras Ganancias (Pérdidas) -573
Ganancia (Pérdida) Operativa 220,818
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 1,234
Ingresos Financieros -36,210
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 2,096
Gastos Financieros 61,398
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) -4,365
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensa-
doras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividen-
do a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 244,971
Ingreso (Gasto) por Impuesto -72,373
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 172,598
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 172,598
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.69
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.69
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 52: ESF– Saga Falabella S.A. – 1er trimestre 2017
Cuenta 31 del Marzo del 2017
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 108,371
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 177,779
Cuentas por Cobrar Comerciales 6,879
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 131,027




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,456
Otros Activos no Financieros 251
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 898,596
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 898,596
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 320,173
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 519
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 519




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 629,441
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 4,414
Activos por Impuestos Diferidos 20,623
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 639
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 975,809
TOTAL DE ACTIVOS 1,874,405
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 416,734
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 309,328
Cuentas por Pagar Comerciales 218,406
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 45,488
Otras Cuentas por Pagar 29,611
Ingresos Diferidos 15,823
Provisión por Beneficios a los Empleados 29,515
Otras Provisiones 13,053
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 768,630
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 768,630
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 78,679
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 283,317
Cuentas por Pagar Comerciales 2,577
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 178,936
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 101,804
Provisión por Beneficios a los Empleados 2,523
Otras Provisiones 2,050
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 64,136
Resultados Acumulados 425,070
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 739,206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,874,405
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Anexo 53: ER– Saga Falabella S.A. – 1er trimestre 2017
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Marzo
del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 593,871
Costo de Ventas -428,435
Ganancia (Pérdida) Bruta 165,436
Gastos de Ventas y Distribución -124,289
Gastos de Administración -29,037
Otros Ingresos Operativos 1,090
Otros Gastos Operativos -15,285
Otras Ganancias (Pérdidas) -1
Ganancia (Pérdida) Operativa -2,086
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 503
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -9,328
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 19,673
Diferencias de Cambio Neto 2,696
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resulta-
dos antes medidos al Costo Amortizado -2,431
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razo-
nable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a
pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 9,027
Ingreso (Gasto) por Impuesto -3,549
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 5,478
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 5,478
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.02
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.02
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 54: ESF– Saga Falabella S.A. – 2do trimestre 2017
Cuenta 30 de Junio del 2017
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 56,668
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 283,238
Cuentas por Cobrar Comerciales 11,217
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 219,648




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 250
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 941,287
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 941,287
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 320,364
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 608
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 608




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 668,349
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 4,228
Activos por Impuestos Diferidos 18,035
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 585
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,012,169
TOTAL DE ACTIVOS 1,953,456
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
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Otros Pasivos Financieros 299,257
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 405,597
Cuentas por Pagar Comerciales 270,637
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 89,487
Otras Cuentas por Pagar 28,715
Ingresos Diferidos 16,758
Provisión por Beneficios a los Empleados 40,678
Otras Provisiones 17,036
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 1,837
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 764,405
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 764,405
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 71,345
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 387,541
Cuentas por Pagar Comerciales 2,577
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 245,110
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 139,854
Provisión por Beneficios a los Empleados 2,988
Otras Provisiones 2,074
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 64,284
Resultados Acumulados 410,819
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 725,103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,953,456
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Anexo 55: ER– Saga Falabella S.A. – 2do trimestre 2017
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Junio
del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,343,012
Costo de Ventas -948,956
Ganancia (Pérdida) Bruta 394,056
Gastos de Ventas y Distribución -261,142
Gastos de Administración -61,518
Otros Ingresos Operativos 18,650
Otros Gastos Operativos -15,805
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 74,241
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 1,182
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -19,154
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 30,526
Diferencias de Cambio Neto 2,461
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado -2,759
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 86,497
Ingreso (Gasto) por Impuesto -28,270
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 58,227
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 58,227
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.23
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.23
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 56: ESF– Saga Falabella S.A. – 3er trimestre 2017
Cuenta 30 de Setiembre del2017
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 37,030
Otros Activos Financieros 190
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 219,735
Cuentas por Cobrar Comerciales 18,556
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 155,108




Activos por Impuestos a las Ganancias 5,745
Otros Activos no Financieros 259
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 871,177
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 871,177
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 320,535
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4,160
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 698




Propiedades de Inversión 117,368
Propiedades, Planta y Equipo 555,251
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 4,415
Activos por Impuestos Diferidos 18,751
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 549
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,021,029
TOTAL DE ACTIVOS 1,892,206
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
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Otros Pasivos Financieros 248,800
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 388,823
Cuentas por Pagar Comerciales 267,987
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 83,275
Otras Cuentas por Pagar 21,155
Ingresos Diferidos 16,406
Provisión por Beneficios a los Empleados 43,868
Otras Provisiones 15,754
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 697,245
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 697,245
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 65,789
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 377,649
Cuentas por Pagar Comerciales 2,577
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 236,148
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 138,924
Provisión por Beneficios a los Empleados 2,160
Otras Provisiones 2,102
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 64,902
Resultados Acumulados 432,359
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 747,261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,892,206
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Anexo 57: ER– Saga Falabella S.A. – 3er trimestre 2017
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Sep-
tiembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 2,045,486
Costo de Ventas -1,458,390
Ganancia (Pérdida) Bruta 587,096
Gastos de Ventas y Distribución -393,599
Gastos de Administración -92,851
Otros Ingresos Operativos 19,268
Otros Gastos Operativos -16,581
Otras Ganancias (Pérdidas) -1
Ganancia (Pérdida) Operativa 103,332
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 1,391
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -27,918
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 43,603
Diferencias de Cambio Neto 1,984
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado -2,865
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 119,527
Ingreso (Gasto) por Impuesto -39,760
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 79,767
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 79,767
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.32
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.32
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 58: ESF– Saga Falabella S.A. – 4to trimestre 2017
Cuenta 31 de Diciembre del2017
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 66,906
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 246,922
Cuentas por Cobrar Comerciales 23,971
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 202,448




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 15,488
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 948,404
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 948,404
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 220,006
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4,441
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 979




Propiedades de Inversión 135,227
Propiedades, Planta y Equipo 546,401
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 4,191
Activos por Impuestos Diferidos 17,332
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 568
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 928,166
TOTAL DE ACTIVOS 1,876,570
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 210,026
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 505,924
Cuentas por Pagar Comerciales 339,961
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 88,236
Otras Cuentas por Pagar 58,491
Ingresos Diferidos 19,236
Provisión por Beneficios a los Empleados 42,044
Otras Provisiones 18,789
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 9,354
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 786,137
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 786,137
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 62,011
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 367,569
Cuentas por Pagar Comerciales 2,565
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 227,015
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 137,989
Provisión por Beneficios a los Empleados 3,029
Otras Provisiones 2,109
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 65,364
Resultados Acumulados 340,351
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 655,715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,876,570
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Anexo 59: ER– Saga Falabella S.A. – 4to trimestre 2017
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Di-
ciembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 2,924,738
Costo de Ventas -2,055,003
Ganancia (Pérdida) Bruta 869,735
Gastos de Ventas y Distribución -545,437
Gastos de Administración -126,691
Otros Ingresos Operativos 30,348
Otros Gastos Operativos -19,493
Otras Ganancias (Pérdidas) 2
Ganancia (Pérdida) Operativa 208,464
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 1,593
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -36,340
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 53,479
Diferencias de Cambio Neto 2,440
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado -3,575
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 226,061
Ingreso (Gasto) por Impuesto -71,302
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 154,759
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 154,759
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.62
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.62
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 60: ESF– Saga Falabella S.A. – 1er  trimestre 2018
Cuenta 31 del Marzo del 2018
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 48,912
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 276,948
Cuentas por Cobrar Comerciales 18,250
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 240,636




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 23,255
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 1,025,377
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 1,025,377
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 34,471
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4,676
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,214




Propiedades de Inversión 134,884
Propiedades, Planta y Equipo 550,777
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 3,687
Activos por Impuestos Diferidos 20,200
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 505
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 749,200
TOTAL DE ACTIVOS 1,774,577
Pasivos y Patrimonio 0
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Pasivos Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 255,900
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 433,962
Cuentas por Pagar Comerciales 266,887
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 102,003
Otras Cuentas por Pagar 32,893
Ingresos Diferidos 32,179
Provisión por Beneficios a los Empleados 34,817
Otras Provisiones 14,303
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 1,042
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 740,024
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 740,024
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 60,487
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 287,293
Cuentas por Pagar Comerciales 2,565
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 147,668
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 137,060
Provisión por Beneficios a los Empleados 3,850
Otras Provisiones 2,112
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 65,818
Resultados Acumulados 364,993
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 680,811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,774,577
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Anexo 61: ER– Saga Falabella S.A. – 1er  trimestre 2018
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Marzo
del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 645,146
Costo de Ventas -452,482
Ganancia (Pérdida) Bruta 192,664
Gastos de Ventas y Distribución -132,197
Gastos de Administración -30,851
Otros Ingresos Operativos 3,267
Otros Gastos Operativos -977
Otras Ganancias (Pérdidas) 48
Ganancia (Pérdida) Operativa 31,954
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 508
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -7,462
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 11,001
Diferencias de Cambio Neto 2,833
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado -3,575
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 35,259
Ingreso (Gasto) por Impuesto -10,739
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 24,520
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 24,520
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.1
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.1
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0
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Anexo 62: ESF– Saga Falabella S.A. – 2do  trimestre 2018
Cuenta 30 de Junio del 2018
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 81,762
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 274,729
Cuentas por Cobrar Comerciales 16,977
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 248,469




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 33,703
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 1,076,817
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 1,076,817
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 33,843
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4,569
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,107




Propiedades de Inversión 134,544
Propiedades, Planta y Equipo 570,397
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 3,404
Activos por Impuestos Diferidos 22,794
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 431
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 769,982
TOTAL DE ACTIVOS 1,846,799
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
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Otros Pasivos Financieros 391,616
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 445,848
Cuentas por Pagar Comerciales 288,725
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 90,429
Otras Cuentas por Pagar 37,096
Ingresos Diferidos 29,598
Provisión por Beneficios a los Empleados 47,638
Otras Provisiones 19,286
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 8,021
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 912,409
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 912,409
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 54,462
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 214,446
Cuentas por Pagar Comerciales 2,565
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 75,752
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 136,129
Provisión por Beneficios a los Empleados 1,676
Otras Provisiones 2,171
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 65,134
Resultados Acumulados 346,501
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 661,635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,846,799
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Anexo 63: ER– Saga Falabella S.A. – 2do  trimestre 2018
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Junio
del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,462,074
Costo de Ventas -1,008,982
Ganancia (Pérdida) Bruta 453,092
Gastos de Ventas y Distribución -282,805
Gastos de Administración -67,310
Otros Ingresos Operativos 4,058
Otros Gastos Operativos -4,093
Otras Ganancias (Pérdidas) 61
Ganancia (Pérdida) Operativa 103,003
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 1,152
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -13,897
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 17,743
Diferencias de Cambio Neto 677
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 535
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a
pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 109,213
Ingreso (Gasto) por Impuesto -33,185
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 76,028
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 76,028
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.3
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.3
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 64: ESF– Saga Falabella S.A. – 3er trimestre 2018
Cuenta 30 de Setiembre del2018
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 45,265
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 279,877
Cuentas por Cobrar Comerciales 28,650
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 239,479




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 41,524
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 1,023,940
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 1,023,940
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 32,664
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4,798
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,336




Propiedades de Inversión 134,204
Propiedades, Planta y Equipo 587,241
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 3,784
Activos por Impuestos Diferidos 22,625
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 384
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 785,700
TOTAL DE ACTIVOS 1,809,640
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
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Otros Pasivos Financieros 410,697
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 370,429
Cuentas por Pagar Comerciales 233,086
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 78,981
Otras Cuentas por Pagar 27,955
Ingresos Diferidos 30,407
Provisión por Beneficios a los Empleados 46,824
Otras Provisiones 18,978
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 2,038
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 848,966
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 848,966
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 50,688
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 213,483
Cuentas por Pagar Comerciales 2,558
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 75,726
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 135,199
Provisión por Beneficios a los Empleados 2,439
Otras Provisiones 2,212
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 65,019
Resultados Acumulados 376,833
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 691,852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,809,640
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Anexo 65: ER– Saga Falabella S.A. – 3er trimestre 2018
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 30 de Sep-
tiembre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 2,186,092
Costo de Ventas -1,515,974
Ganancia (Pérdida) Bruta 670,118
Gastos de Ventas y Distribución -426,410
Gastos de Administración -102,838
Otros Ingresos Operativos 6,728
Otros Gastos Operativos -5,699
Otras Ganancias (Pérdidas) 80
Ganancia (Pérdida) Operativa 141,979
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 1,590
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -18,632
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 27,230
Diferencias de Cambio Neto 528
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 1,267
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensa-
doras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividen-
do a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 153,962
Ingreso (Gasto) por Impuesto -47,602
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 106,360
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 106,360
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.43
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.43
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
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Anexo 66: ESF– Saga Falabella S.A. – 4to trimestre 2018
Cuenta 31 de Diciembre del2018
Activos 0
Activos Corrientes 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 72,260
Otros Activos Financieros 233
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 275,589
Cuentas por Cobrar Comerciales 24,327
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 241,036




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 27,974
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposi-
ción Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 1,085,205
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 1,085,205
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 35,442
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 4,455
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 993




Propiedades de Inversión 133,746
Propiedades, Planta y Equipo 591,200
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 3,985
Activos por Impuestos Diferidos 23,101
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 318
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 792,247
TOTAL DE ACTIVOS 1,877,452
Pasivos y Patrimonio 0
Pasivos Corrientes 0
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Otros Pasivos Financieros 381,691
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 467,972
Cuentas por Pagar Comerciales 296,328
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 89,618
Otras Cuentas por Pagar 49,317
Ingresos Diferidos 32,709
Provisión por Beneficios a los Empleados 40,903
Otras Provisiones 24,586
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 12,150
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta 927,302
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la
Venta 0
Total Pasivos Corrientes 927,302
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 49,547
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 212,515
Cuentas por Pagar Comerciales 2,487
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 75,693
Otras Cuentas por Pagar 66
Ingresos Diferidos 134,269
Provisión por Beneficios a los Empleados 2,748
Otras Provisiones 2,285
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 0
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 66,343
Resultados Acumulados 366,712
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 683,055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,877,452
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Anexo 67: ER– Saga Falabella S.A. – 4to trimestre 2018
Cuenta
Acumulado del 01 de
Enero al 31 de Di-
ciembre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 3,066,127
Costo de Ventas -2,109,544
Ganancia (Pérdida) Bruta 956,583
Gastos de Ventas y Distribución -585,916
Gastos de Administración -143,351
Otros Ingresos Operativos 9,193
Otros Gastos Operativos -10,243
Otras Ganancias (Pérdidas) 108
Ganancia (Pérdida) Operativa 226,374
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 2,047
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -24,926
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 34,656
Diferencias de Cambio Neto -1,000
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
Resultados antes medidos al Costo Amortizado 3,333
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensado-
ras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo
a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 240,484
Ingreso (Gasto) por Impuesto -74,244
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 166,240
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 166,240
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción: 0
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas 0.66
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria 0.66
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción: 0
